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MAKING THE SCHOOL A COMMUNITY CENTER 
I n t r o d u c t i o n
T h is  t h e s i s  c o v e rs  a b ro ad  f i e l d  a b o u t  which much m igh t 
be w r i t t e n .  C o n se q u e n tly  e v e r y th in g  c a n n o t  be g iv e n  i n  a 
p a p e r  o f  t h i s  k in d .  A g r e a t  d e a l  o f  such work h as  been  done 
and many a c c o u n ts  o f  i t  have been p u b l i s h e d .  The amount o f  
l i t e r a t u r e  on th e  s u b j e c t  i s  l a r g e .
The te rm  ’ community c e n te r*  has  a  b ro ad  m eaning . I t  i s  
t h e  e d u c a t i o n a l  c e n t e r ,  th e  c i v i c  c e n t e r ,  t h e  s o c i a l  and 
r e c r e a t i o n  c e n t e r ,  t h e  m o ra l c e n t e r ,  and th e  economic c e n t e r  
o f  th e  co m m un ity -- the  p la c e  where a l l  t h e  n eo p le  of t h e  com­
m u n ity  meet to  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  and h e lp ,  to  d i s c u s s  
m a t t e r s  o f  common i n t e r e s t ,  and to  s a t i s f y  t h e i r  n a t u r a l  d e ­
s i r e s  f o r  s o c i e t y  and r e c r e a t i o n .
The o b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  g iv e  some h e lp  i n  
m aking  th e  s c h o o l  a community c e n t e r  u n d e r  o r d in a r y  c o n d i ­
t i o n s  found  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  U n i te d  s t a t e s .  A sum­
mary o f  th e  m ethods o f  th e  work i s  ta k e n  from  t h e  e x p e r i e n c e s  
o f  s c h o o ls  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,
Old m a g a z in e s ,  s c h o o l  s u rv e y s  a n d  r e p o r t s ,  and books 
v.ere u sed  f o r  a h i s t o r y  o f  t h e  movement. The l a t e s t  maga­
z i n e s ,  s c h o o l  su rv e y s  a n d  r e p o r t s ,  and a c c o u n ts  o f p r o c e e d ­
in g s  o f  e d u c a t i o n a l  m e e tin g s  were u se d  f o r  a d e s c r i p t i o n  of 
some o f  th e  l a t e s t  work on th e  s u b j e c t .  A p e r s o n a l  i n v e s t i -
g a t i o n  o f  s c h o o l s  was made f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  work an 
a c c o u n t  o f  which h as  not been  p u b l i s h e d .  A l l  o f  th e  above 
s o u rc e s  o f  m a t e r i a l  were u sed  f o r  a summary o f  th e  m ethods 
o f  th e  w ork .
The a u th o r  d e s i r e s  t o  e x p re s s  h i s  a p p r e c i a t i o n  f o r  
th e  h e lp  and encouragem ent g iv e n  by D r. D a u g h te rs  i n  th e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .
H is to r y  of th e  Movement
E ven ing  r e c r e a t i o n a l  c e n t e r s  w ere  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  
th e  p u b l i c  sc h o o ls  o f  New York C i ty  i n  A ugust,  1 8 9 9 .^  I n  
t im e th e  p r i v i l e g e s  a f f o r d e d  by each  c e n t e r  were made to  con­
s i s t  o f  a gymnasium, a r e a d i n g  room, m e e t in g  p l a c e s  f o r  
c l u b s ,  and th e  d i r e c t i o n  needed  f o r  th e  u t i l i z a t i o n  o f  e a c h .
E d u c a t io n a l  c e n t e r s ,  a s  r e p o r t e d  i n  th e  E n c y c lo p e d ia  o f  
2E d u c a t io n  , were f i r s t  opened i n  th e  s p r in g  o f  1902 i n  two 
p u b l i c  s c h o o ls  o f  B o s to n ,  t h r e e  more b e in g  e s t a b l i s h e d  th e  
f o l lo w in g  .v in te r .  Young p e o p le  and a d u l t s  of b o th  s e x e s  were 
a f f o r d e d  e v e n in g  i n s t r u c t i o n  i n  a  dozen  o r  more b ra n c h e s  
m a in ly  o f  a p r a c t i c a l  c h a r a c t e r .  T here  were c l a s s e s  i n  
d re s sm a k in g ,  m i l l i n e r y ,  e m b ro id e ry ,  and  cook ing  f o r  t h e  
women, and c l a s s e s  i n  c a r p e n t e r y ,  s team  e n g in e e r i n g ,  m ech an i­
c a l  d raw ing , and c i v i l  s e r v i c e  s u b j e c t s  f o r  t h e  men, w h i le  
i n s t r u c t i o n  i n  b o o k k e ep in g  and s te n o g ra p h y  w ere f u r n i s h e d  to  
b o th  g ro u p s .  There were a l s o  c u l t u r a l  s u b j e c t s  a s  Am erican 
p o e t s ,  c i v i l  governm ent and g e o lo g y .  The t h i r d  s e a so n  132 
t e a c h e r s  were employed i n  f i v e  c e n t e r s  and th e  number o f  
p u p i l s  r e g i s t e r e d  was 8 ,9 4 8 .
1 .  E n c y c lo p e d ia  o f  E d u c a t io n . V o l .  V, p p . 2 5 0 -2 6 7 .
2 .  I b i d . ,  V o l.  V, p p .  260 -267 .
4 .
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The movement d id  n o t  sp re a d  r a p i d l y  u n t i l  i n  1907. On 
th e  ev en in g  of November 1 , 1907, i n  R o c h e s te r ,  New York, 
tw e lv e  men o f  v a r i o u s  c r e e d s ,  v ie w s , and incom es met i n  one 
o f  th e  s c h o o l  b u i l d i n g s  t h e r e  and  s t a r t e d  a  new movement— th e  
open forum . T h is  was th e  b e g in n in g  o f  t h e  movement t o  make 
th e  s c h o o l  a  c i v i c  c e n t e r .  I t  was d e c id e d  to m ee t w eek ly  i n  
th e  s c h o o lh o u s e .  The f i r s t  p a r t  o f  th e  e v e n in g  was to  be 
d e v o te d  t o  a n  a d d re s s  on some q u e s t io n  o f  p u b l i c  i n t e r e s t ,  
and th e  re m a in d e r  o f  t h e  e v e n in g  t o  f i v e - m in u te  d i s c u s s i o n s .  
F o r  th e  f i r s t  m ee tin g  t h e s e  men a sk ed  t h e i r  a ld e rm an  to  come 
and  sp eak  on "The D u t ie s  o f  an n-lderman". At th e  second 
m e e tin g  o v e r  f i f t y  men were p r e s e n t .  At th e  n e x t  m e e t in g  the  
man who was d r a f t i n g  th e  new c i t y  c h a r t e r  was a sk e d  t o  come 
and t a l k  i t  o v e r .  The n e x t  week a c a l l  came from  a n o th e r  
p a r t  o f  th e  c i t y  f o r  t h e i r  sc h o o lh o u se  t o  be s i m i l a r l y  u s e d .  
By t h e  end o f  t h e  y e a r ,  tw e lv e  s c h o o lh o u s e s  were b e in g  u sed  
a s  p u b l i c  forum s o r  a s  n e ig h b o rh o o d  c e n t e r s  o f  d e m o c ra t ic  
d e l i b e r a t i o n .  The n e x t  y e a r  a p o l i t i c a l  cam paign was on and 
th e  c a n d id a t e s  f o r  th e  v a r i o u s  o f f i c e s  were i n v i t e d  t o  
a p p e a r .
D uring  t h e  second  y e a r  a  l a r g e  number o f  s c h o o lh o u se s  
came to  be u se d  t h u s .  I n  t h e  m eantim e t h e r e  had been d e v e l -
3 . E n c y c lo p e d ia  o f  E duc . ,  o ^ .  c i t .
P ro c e e d i^ s S  o f  N .E .A . ,  1912, p p . 1 353-1263 . " C iv ic  and 
S o c i a l  C e n te r  D evelopm ent" , by E . J .  ù a rd .
S u rvey  2 7 :1231-1255 , N . 1 8 , * l l .  " b u t t r e s s i n g  th e  Founda­
t i o n s  o f  Dem ocracy", by C. n .  F o rb e s .
oped many o t h e r  u s e s  o f s c h o o l  b u i l d i n g s :  young p e o p l e ’ s  
c l u b s ,  m odeled upon th o s e  o f  a d u l t s  and c a l l e d  "Coming C iv ic  
C lu b s" ;  some o f  th e  b u i l d i n g s  had been  e q u ip p e d  w i th  gym­
nasium  o u t f i t s  and b a th s ;  l i b r a r i e s  and re a d in g - ro o m  f a c i l i ­
t i e s  were i n s t a l l e d ;  a  p u b l i c  l e c t u r e  sy s tem  i n  w h ich  c i t i ­
zens  had  a  v o ic e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t o p i c s ;  a  b e g in n in g  
made w i th  m o tio n  p i c t u r e s  i n  th e  s c h o o l  b u i l d i n g s ;  l o c a l  
h e a l t h  o f f i c e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g s ;  a s u c c e s s ­
f u l  a r t  e x h i b i t ;  b u t  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  was th e  
u se  o f  th e  b u i l d i n g  a s  a  c e n t e r  f o r  a l l - s i d e d  d e l i b e r a t i o n  
on p u b l i c  q u e s t i o n s .
Not lo n g  a f t e r  th e  b e g in n in g  o f  th e  movement i n
4
R o c h e s te r ,  D r. W. D. P. B l i s s  v i s i t e d  t h e  c i t y .  He s t u d i e d  
th e  work v e r y  c a r e f u l l y  and soon a f t e r  t o l d  M rs. David K irk  
o f  P i t t s b u r g  a b o u t  th e  movement. At a b o u t  th e  same tim e  
F r a n c i s  G. V a n d e r g r i f t  d e c id e d  t h a t  she  would l i k e  t o  do 
som eth ing  w orth  w h i le  a lo n g  t h e s e  l i n e s .  The tv.c women 
worked t o g e t h e r .  M rs. K irk  went to  New York and  became i n ­
t e r e s t e d  i n  p u t t i n g  th e  m oving p i c t u r e  b u s i n e s s  on a  b e t t e r  
f o o t i n g ,  m o r a l ly  and  e d u c a t i o n a l l y .  I t  was soon  seen  t h a t  
i t  was n e c e s s a r y  t o  d e a l  w i th  o t h e r  fo rm s o f  c o m m e rc ia l iz e d  
r e c r e a t i o n  i n  w ork ing  o u t  t h e i r  p ro g ram . T h is  soon s p r e a d  to
4 .  S u rvey  2 7 :1 2 2 9 -125 1 . N . 1 8 , * l l .  "M adison C on fe ren ce  on 
S o c ia l  C e n te r s " ,  by G. B. F o rd .
P ro c e e d ,  o f  N .E .a . ,  1 9 1 2 . .  o p . c i t .
E n c y c lo p e d ia  o f  E d u c . ,  op . c i t .
6 .
i n c l u d e  n e ig h b o rh o o d  c lu b s ,  th e n  c i v i c  fo rum s, and t h e n  t h e  
i d e a  o f  t h e  w id e r  u se  o f  th e  s c h o o l  p l a n t .  Two o r g a n i z a ­
t i o n s  were f o r m e d : P e o p le ’ s R e c r e a t io n  Company, w hich  was 
to  c a r r y  on e x p e r im e n ta l  work w i th  a c t u a l  p ro b lem s o f  o rg a n ­
i z i n g  and d i r e c t i n g  com m erc ia l  amusem ents o f  t h e  b e t t e r  
s o r t ;  and  th e  S o c i a l  C e n te r  O r g a n iz a t io n  o f  A m erica, w hich  
would p ro p a g a n d iz e  t h e  s o c i a l  c e n t e r  id e a  and  send  o u t  
m i s s i o n a r i e s  w h e re v e r  i t  seemed d e s i r a b l e  t o  s t a r t  s o c i a l  
c e n t e r s .  Such m is s i o n a r y  work was fo u n d  t o  be i m p r a c t i c a b l e  
f o r  g ro u p s  were s u c c e s s f u l  o n ly  when th e y  were a  m a t t e r  o f  
sp o n ta n e o u s  g ro w th .  I t  was r e a l i z e d  t h a t  g r e a t e r  good to  
th e  c a u se  would come by c a l l i n g  a  n a t i o n a l  c o n v e n t io n  w hich  
would r e p r e s e n t  a l l  i n t e r e s t e d  i n  th e  s u b j e c t .  Thus a  
n a t i o n a l  c o n fe re n c e  upon c i v i c  and  s o c i a l  c e n t e r  deve lopm en t 
was a r r a n g e d  t o  be h e ld  a t  M adison , W isco n s in ,  th e  l a s t  t h r e e
5
days o f  O c to b e r ,  1911. Mr. E. J .  Ward, w ork ing  th ro u g h  th e  
E x te n s io n  D i v i s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f W isc o n s in ,  was one 
o f  th e  l e a d in g  s p i r i t s  o f  t h e  c o n v e n t io n .  N e a r ly  two 
hundred  d e l e g a t e s  were p r e s e n t .  There  were e le v e n  s e s s i o n s  
and a d d r e s s e s  by t h r e e  g o v e rn o r s ,  s i x  m ayors o f c i t i e s ,  some 
o f  t h e  most p ro m in e n t  e d u c a to r s  o f  th e  c o u n t r y ,  e c o n o m is ts ,  
new spaper e d i t o r s ,  e t c .
5 .  S urvey  2 7 :1 2 2 9 -1 2 3 1 , N .1 8 , ’ l l . ,  0 £ .  c i t .
7 .
The f e e l i n g  was t h a t  th r o u g h  th e  moveioent a l l  t h e  
p e o p le  I n  a oonnnunity c o u ld  l e a r n  to  knov; e ac h  o t h e r  and  so 
t o  h e lp  each  o t h e r ,  and t h a t  t h i s  was t o  be a cc o m p lish e d  
th ro u g h  th e  n e ig h b o rh o o d  g a th e r in g s  I n  some p u b l i c  p la c e  
l i k e  th e  s c h o o lh o u s e .
I n  th e  p r e v i o u s  F e b ru a ry  t h e r e  had  been  a c o n fe r e n c e
6
h e ld  upon t h e  s u b j e c t  a t  D a l l a s ,  T e x a s .  The m e e tin g  was 
f in a n c e d  by F rank  H o l la n d ,  p u b l i s h e r  o f  "Farm a n d  Ranch and  
H o l la n d ’ s M ag az in e" .  T h is  was th e  F i r s t  A l l -S o u th w e s te rn  
S o c ia l  C e n te r  C o n fe re n c e .  I n  ^ I t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
s o c i a l  c e n t e r  Id e a  had come t o  th e  S o u th w est  b u t  f i f t e e n  
m onths b e f o r e ,  t h r e e  h undred  d e l e g a t e s  from  many com m unities  
and many o f  th e  s t a t e s  i n  t h a t  s e c t i o n  o f  th e  c o u n try  
re sp o n d ed  t o  t h e  c a l l .  A o n e -d a y  c o n fe re n c e  was h e l d .  In  
t h e  S ou th w est  p e o p le  began  i n  m ost c a s e s  by g e t t i n g  l i b r a r i e s  
and th e n  s e i z i n g  upon th e  s c h o o l  a s  t h e  f o c a l  p o i n t .  E r i c  
L. C a s t i l e ,  a  t e a c h e r  I n  1911 I n  one o f  th e  c o u n t r y  s c h o o ls  
o f  Oklahoma, was one o f  th e  p io n e e r s  i n  t h e  f i e l d  I n  th e
7
S o u th w e s t .  Oklahoma C i ty  to o k  t h e  l e a d  i n  t h a t  s e c t i o n  o f  
th e  c o u n t r y .  I n  t h i s  c i t y  by  1912, t h e  gymnasiums and  o t h e r  
rooms were a l r e a d y  In  p r a c t i c a l  u se  e v e r y  n i g h t  i n  some k in d
6 . S u rvey  2 6 :8 6 6 -8 8 8 . S . 2 3 , ’ 1 1 . "F o c u s in g  S o c i a l  F o rc e s  i n  
th e  S o u th w e s t" ,  by C. W. Holman.
7 . S u rvey  2 8 :29 7 . 1912. " S o c i a l  C e n te r  Movement I n  Oklahoma" 
by A. G ra n t  E vans .
8 .
Of OQmmimlty se r v ic e .
F o llo w in g  a  su rv e y  o f  th e  c i t y ’ s r e c r e a t i o n a l  n e e d s  and 
f a c i l i t i e s ,  a  r e fe re n d u m  was h e ld  i n  M ilwaukee i n  th e  s p r i n g  
o f  1912, w hich a u th o r i z e d  i t s  h o a rd  o f  s c h o o l  d i r e c t o r s  t o  
l e v y  a tw o - t e n t h s  m i l l  t a x  f o r  th e  s u p p o r t  o f  s o c i a l  c e n t e r s  
and o t h e r  r e c r e a t i o n a l  work.
The s c h o o l  c e n t e r s  o f  Colum bus, O hio , were in a u g u r a te d  
by th e  L oca l  S choo l E x te n s io n  S o c i e t y .  They w ere  c a r r i e d  on 
by th e  m u n ic ip a l  d ep a r tm e n t  o f  p u b l i c  r e c r e a t i o n .
I n  L o u i s v i l l e ,  K en tucky , t h e y  were s t a r t e d  by th e  
Women’ s Club w i th  th e  c o o p e r a t i o n  o f  th e  y e n ’ s F e d e r a t io n  and 
th e  s c h o o l  b o a rd .
The s c h o o l  c e n t e r  work i n  B oston  la g g e d  f o r  a t im e ,  b u t  
was r e v iv e d  d u r in g  th e  w in t e r  o f  1911-1912 by t h e  Women’ s 
M u n ic ip a l  L eague. Two s k i l l e d  s o c i a l  w o rk e rs  were employed 
t o  conduct an i n t e n s i v e  c lu b  work i n  th e  E a s t  B oston  H igh 
S c h o o l .  The u n d e r t a k in g  su c ce ed e d  so  w e l l  t h a t  i t  was ta k e n  
o v e r  by th e  B oston  S ch o o l Committee*
The f o l lo w in g  from a s u rv e y  o f  th e  E u s s e l  Sage Founda-
8t i o n ,  and r e p o r t e d  i n  t h e  E n c y c lo p e d ia  o f  E d u c a t io n  , shows 
th e  e x t e n t  o f  th e  s o c i a l  o r  community c e n t e r  v o rk  i n  1911- 
1912: f o r t y - f o u r  c i t i e s  showed o r  r e p o r t e d  c e n t e r s  a t  which 
t h e r e  were p a id  w o rk e rs ;  i n  n i n e t e e n  o f  t h e s e  th e  w o rk e rs
8 .  E n c y c lo p e d ia  o f  E d u c . ,  o£_. c i t .
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( i n  some o n ly  a p a r t  o f  them ) were p a id  by t h e  b o a rd  o f  
e d u c a t i o n ;  f i f t y - s e v e n  c i t i e s  r e p o r t e d  sc h o o lh o u se s  w h ich  
were l o c a l l y  known a s  s o c i a l  o r  r e c r e a t i o n a l  c e n t e r s ,  tho ugh  
th e y  were c o n d u c te d  e n t i r e l y  by v o l u n t e e r  w o r k e r s ;  i n  e i g h t y -  
f o u r  o f  a l l  t h e  c i t i e s  r e p o r t i n g  c e n t e r s  th e  h e a t  and l i g h t  
were f u r n i s h e d  by t h e  s c h o o l  b o a rd ;  i n  s e v e n ty - tw o  th e  h e a t ,  
l i g h t ,  and j a n i t o r  s e r v i c e  were p ro v id e d  by t h e  b o a rd ;  i n  
f i f t e e n  th e  b o a rd  b o re  th e  t o t a l  e x p e n s e ;  t o t a l  amount o f  
money r e p o r t e d  a s  expended  i n  th e  m a in te n a n c e  o f  s c h o o l  
c e n t e r s  was # 1 5 9 ,5 3 5 .7 5 .
The Sm ith-H ughes law  h a s  an  im p o r ta n t  b e a r i n g  upon th e
Q
s u b j e c t .  I t  o u t l i n e s  a  sy s te m  o f  e d u c a t io n  w hich  h as  g r e a t  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  community b e t t e r m e n t .  A "Sm ith-H ughes 
S c h o o l” p r o v id e s  th ro u g h  i t s  p a r t - t i m e  and ev en in g  c l a s s e s  
a  f u r t h e r  t r a i n i n g  i n  i n d u s t r i a l  a r t s ,  home econom ics and 
a g r i c u l t u r e ,  f o r  th e  men and women a l r e a d y  a t  work i n  t h e s e  
v o c a t i o n s .  The c o n n e c t io n  betw een  t h i s  law and th e  s u b j e c t  
o f  t h i s  t h e s i s  i s  v e ry  c l e a r  i n  th e  c a se  o f  a g r i c u l t u r e .  A 
t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i s  employed by  a  community 
h ig h  s c h o o l  f o r  tw e lv e  m onths i n  th e  y e a r .  T here  a r e  s im i ­
l a r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  community b e t t e r m e n t  i n  home econom ics 
and i n d u s t r i a l  a r t s  and th e  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  s c h o o l  i s  
th e  same.
9 .  S ch o o l and Home E d u c a t io n .  A pr. 1918, p p . 1 7 9 -1 8 0 .
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An Aocount or D e s c r ip t i o n  o f  Sorie of th e  L a t e s t  
anA Most D i s t i n c t i v e  Ëxam ples o f  Such Workl
The f i r s t  s c h o o l  to  be s tu d i e d  w i l l  be th e  H arlem  S chool 
of New York C i ty .^ ^  An a c c o u n t  o f  t h i s  s c h o o l  i s  g iv e n  i n  
th e  S u rvey , S e p t .  23 , 1916 . A l l  th e  f a c t o r s  a t  work i n  
m aking th e  s c h o o l  a  community c e n t e r  a r e  a t  work h e r e ,  bu t 
th o se  e s p e c i a l l y  p ro m in e n t  a r e  th e  s o c i a l  and th e  m o r a l .  The 
b ig  p rob lem  was t h e  e l i m i n a t i o n  of d e l in q u e n c y .  In  1915 more 
th a n  610 a r r e s t s  were made i n  t h e  Harlem  d i s t r i c t  f o r  
j u v e n i l e  d e l in q u e n c y .  The o f f e n c e s  ra n g e d  th ro u g h  v a g ra n c y  
to  b u r g l a r y  and  s e x u a l  a b b e r a t i o n .  I n  S ep tem b er ,  1915, t h e r e  
were 1315 boys betw een th e  a g e s  o f n in e  and f i f t e e n  on th e  
r e g i s t e r  of th e  H arlem  S c h o o l .  Of t h e s e  t h i r t e e n  p e r  c e n t  
had c o u r t  r e c o r d s ,  many a r r e s t e d  from one to  e le v e n  t i m e s .
A s u rv e y  was t a k e n  and  t h e s e  were th e  c o n d i t i o n s  fo u n d  to  be  
th e  c a u s e s :  poor h o u s in g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p e o p le ;  t h e i r  low 
s t a n d a r d s  o f  l i v i n g ;  l a c k  o f  a l i v i n g  wage; unemploym ent; 
i n  p o o r  food ; i n  e x i s t e n c e  o f  p h y s i c a l  and  o f  r e n t a l  d e f e c t s ;  
i n  l a r g e  number o f  s a lo o n s ,  sriiall candy s t o r e s ,  m o tio n  
p i c t u r e  h o uses  i n  t h e  d i s t r i c t ;  i n  d r i n k  and d ru g  u s in g  h a b i t s  
o f  some of th e  p e o p le ;  i n  l a c k  o f  p la y g ro u n d  f a c i l i t i e s ;  i n  
l a r g e  number o f  b ro k en  f a m i l i e s ;  i n  number o f w ork in g  m o th e r s ;  
i n  i r r e l i g i o u s n e s s  o f a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  th e  p o p u l a t i o n ;
10 . S urvey  3 6 :6 2 1 -6 2 3 ,  S . 2 3 ,* 1 6 .  "S c h o o l  a s  th e  Community 
C e n te r ” , by N. P e y s e r .
1-T.
i n  l a c k  o f  knowledge o f  . jn e r ic a n  custom  by e l d e r s ,  r<nd i n  
c o n se q u e n t  b r e a k  be tw een  t h e  p a r e n t s  and th e  c h i l d r e n ;  i n  
l a c k  o f  s u f f i c i e n t  w e l f a r e  a g e n c ie s  and in  t h e i r  want o f  
o r g a n i z a t i o n .
The work f o r  t h e  s c h o o l  was to  a c t  w i th  th e  i n d i v i d u a l  
c l i i l d  and to  o p e r a t e  a g a i n s t  th e  s o e i t l  c o n d i t i o n .  I n  a d d i ­
t i o n  t o  w o rk in g  w i th  th e  c h i l d  i t  h ad  to  w ork f o r  b e t t e r  
h o u s in g  f a c i l i t i e s ,  b e t t e r  h e a l t h  c o n d i t i o n s ,  b e t t e r  p o l i c e  
s u p e r v i s i o n  of p a r k s ,  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  amusement p l a c e s ,  
f o r  more n u r s e r i e s ,  f o r  a  f r e e  n e i ^ b o r h o o d  employment 
b u re a u ,  f o r  a community c e n t e r  f o r  a d o l e s c e n t s  and a d u l t s ,  
f o r  more p la y g ro u n d s  f o r  c h i l d r e n ,  and f o r  l e c t u r e s  and con­
c e r t s  f b r  th e  g ro w n -u p s .
A c o u r t  of p a r e n t a l  r e l a t i o n s - - a  j u v e n i l e  c o u r t  i n  th e  
s c h o o l—was e s t a b l i s h e d .  I t s  f u n c t i o n  was t o  t r y  a l l  o a s e s  
o f  s o c i a l  m a la d ju s tm e n t  and o f  m is u n d e r s ta n d in g  be tw een  t h e  
p a r e n t  and th e  c h i l d .  The aim  was p r e v e n t a t i v e .  B e fo re  t h e  
h e a r in g  was h e ld ,  t h e  home was i n v e s t i g a t e d  by a  v o l u n t e e r  
com m ittee  o f  tw e lv e  m o th e rs .  T h is  m ethod was i n  l i n e  w i th  t h e  
n e ig h b o rh o o d  a c t i o n  o f  i n t e r n a l  d e v e lo p m e n t ,  of p e r m i t t i n g  
t h e  n e ig h b o rh o o d  t o  work upon i t s  own p ro b le m s .  As so o n  a s  
th e  fu n d a m e n ta l  t r o u b l e  was fo u n d  th e  c a s e  was t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  p r o p e r  agency— Board o f  H e a l th ,  C h a r i t y  O r g a n iz a t io n  
S o c i e t y ,  C ou rt  o f  D om estic  R e l a t i o n s ,  e t c .
As so o n  a s  t h e  c a se  was p r o p e r l y  d i s p o s e d  o f  th e  boy was
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a a s lg t ie d  t o  a  b i g  b r o t h e r  o r  s i s t e r — a l o c a l  o r g a n i z a t i o n  
composed l a r g e l y  o f  t e a c h e r s .  The b i g  b r o t h e r  d id  h i s  u tm os t 
t o  keep i n  to u c h  w i th  t h e  c h i l d ,  w i th  h i s  home and w i th  h i s  
f a m i ly ,  t o  d i r e c t  him i n t o  p r o p e r  l i n e s  o f  a c t i v i t y ,  and  to  
keep  h i s  i n t e r e s t  i n  c h a n n e ls  t h a t  would l e a d  him t o  become 
a good man.
The p r i n c i p l e  was r e c o g n iz e d  t h a t  some t h i n g s  m u s t  be 
s u b s t i t u t e d  o r  p u t  i n  t h e  p la c e  o f  th e  o l d  a t t r a c t i o n s  t h a t  
were tak e n  away. Thoy w e re :  a t h l e t i c  c lu b s  o f  a l l  k in d s ,  
f o lk - d a n c in g ,  a  b r a s s  c l u b ,  a  b u r n t  wood c l a s s ,  and  a c a r ­
p e n t r y  c lu b  w i th  work a f t e r  s c h o o l  h o u r s ,  o r c h e s t r a  and g l e e  
c lu b s ,  p o s t e r  and a r t  c lu b ,  j u v e n i l e  p o l i c e  sq u ad , S a f e t y  
F i r s t  sq uad , m o tio n  p i c t u r e  e n t e r t a i n m e n t s  i n  p u b l i c  l i b r a r i e s  
and  s c h o o l s ,  a f t e r n o o n s  and e v e n in g s .
The h e a l t h  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p u p i l s  was o f t e n  m i s e r a b l e .  
A l l  c a s e s  d i s c o v e r e d  were r e f e r r e d  t o  one o f  t h e  h o s p i t a l s  
o r  c l i n i c s  coniascted  w ith  t h e  s c h o o l ’ s  o r g a n i z a t i o n .
M onthly  c o n c e r t s  were h e ld  f o r  th e  a d u l t s  o f  th e  n e ig h ­
b o rh o o d . T here  was a l s o  a M o th e rs '  Club and  an a s s o c i a t i o n  
f o r  t h e  p a r e n t s .
I n  1916 th e  E a s t  H arlem  Community A s s o c i a t i o n  i n c lu d e d  
n e a r l y  a l l  th e  i n d i v i d u a l s  w hich  a r e  e s s e n t i a l  e le m e n ts  o f  
s o c i a l  u n i t y .  The f i e l d  work o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  was c a r r i e d  
on by  a  s e r i e s  o f  c o m m ittee s  on m o r a l s ,  h e a l t h ,  r e l i e f ,  em­
p lo y m en t,  h o u s in g ,  s t r e e t s ,  r e c r e a t i o n ,  m o tio n  p i c t u r e s ,
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e d u c a t i o n ,  fo o d s ,  im m ig ra t io n  and n a t u r a l i z a t i o n ,  f i n a n c e ,  
m em bership , and community and  a d v i s o r y  b o a r d .  The m em bership 
was th o r o u g h ly  d e m o c r a t i c .
The f o l lo w in g  i s  some o f  th e  work w hich  was done  d u r i n g  
J u l y  and A ugu s t,  1916: t h r e e  c lo s e d  p l a y  s t r e e t s  a c q u i r e d  f o r  
t h e  c h i l d r e n ;  f o u r  s c h o o l  p la y g ro u n d s  opened from t h r e e  t o  
f i v e - t h i r t y ,  f i v e  t im e s  a  week w i th  e i g h t  s u p e r v i s o r s ;  a 
r i v e r - f r o n t  p la y g ro u n d  p ro m ised  f o r  t h e  m o th e rs  and c h i l d r e n  
o f  th e  n e ig h b o rh o o d ;  c o n fe r e n c e s  w i th  h e a l t h  a u t h o r i t i e s ;  
work w i th  m anagers  o f  th e  t h e a t e r s  t o  in d u c e  them t o  b a r  
s c h o o l  c h i l d r e n  d u r in g  s c h o o l  h o u r s ;  c o o p e ra te d  w i th  t h e  Com­
m i t t e e  f o r  th e  P r e v e n t io n  o f  T u b e r c u lo s i s ;  and a  s e r i e s  o f  
community d ra m a tic  and  f o l k - d a n c in g  e n t e r t a i n m e n t s .
The e x p e r ie n c e  o f  P r i n c i p a l  W eln th rop  o f  P u b l i c  S cho o l 
No. 22, o f P a t e r s o n ,  New J e r s e y ,  i n  m aking t h e  s c h o o l  a  com­
m u n ity  o r  s o c i a l  c e n t e r ,  a s  g iv en  i n  t h e  American S choo l Board 
J o u r n a l ,  i s  i n s t r u c t i v e . ^ ^  P a t e r s o n  i s  a  m i l l  town where 
n e a r l y  a l l  th e  a d u l t s  a r e  f o r e i g n  b o rn  and  a lm o s t  e v e r y  
E uropean  n a t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m i x t u r e .  '\hen Mr. 
W ein throp  w ent to  t h e  town t h i s  c o n d i t i o n  c o n f ro n te d  h im .
The p e o p le  were c l a n n i s h ,  wages were sm a ll  and f a m i l i e s  were 
l a r g e .  E x h i b i t i o n s ,  e n t e r t a i n m e n t s ,  and a l l  t h e  s t a n d a r d  
a t t r a c t i o n s  were t r i e d  w i th o u t  s u c c e s s .  T hai a  new p l a n  w as
1 1 . American S cho o l Board J o u r n a l , J a n .  1917, p p . 3 8 -4 3 .
"A S u g g e s t io n  f o r  a  R u ra l  S o c i a l  C e n te r  S c h o o lh o u se ” .
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h i t  u p o n . For t h e  f i r s t  m e e t in g  o f  t h e  r e s i d e n t s ,  a  c a l l  
was made t o  come from  some o f  t h e  p e o p le  r a t h e r  t h a n  th e  h e a d  
o f  th e  s c h o o l .  N ear  a t  hand was a  bad  d i s t r i c t  o f  t h e  c i t y  
where a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  T ic e  o f  t h e  c i t y  fo u n d  a good 
b r e e d in g  p l a c e .  D ancinc  h a l l s  o f  the  lo w e s t  ty p e  and s a lo o n s  
were th e  m ain p l a c e s  o f  T i c e .  H ere  many o f  t h e  young p e o p le  
o f  th e  community met f o r  t h e i r  s o c i a l  g a t h e r i n g s .  Thus th e  
o b j e c t  o f  t h i s ,  t h e  f i r s t  m e e t in g  o f  t h e  r e s i d e n t s ,  was 
g lT en  o u t  a s  a  d i s c u s s i o n  o f  a c t i v i t i e s  and m eans t o  a t t r a c t  
th e  young p e o p le  away from  th e  bad  d i s t r i c t s .
The m ee tin g  was h e ld  and was a  s u c c e s s .  A s e n i o r  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  was formed and a r ra n g e m e n ts  were made f o r  j u n i o r  
o r g a n i z a t i o n s  u n d e r  th e  c a re  o f  co m m ittee s  t o  u s e  th e  s c h o o l  
b u i l d i n g  e v e r y  n i g h t .  P o l i t i c a l  c a n d id a t e s  were asked  to  
sp e a k  a t  t h e  m e e t in g s ,  a lo n g  w i th  m i n i s t e r s ,  d o c t o r s ,  and  
l a b o r  l e a d e r s .  The p r i n c i p a l  o f  t h e  s c h o o l  had su g g e s te d  
t h a t  i t  was a  good o p p o r t u n i t y  t o  become a c q u a in t e d  w ith  th e  
c a n d i d a t e s  and t o  d i s c o v e r  t h e i r  m e r i t s .  ?:hen t h e  Baby 
W elfa re  cam paign was h e ld  th e  s o c i a l  c e n t e r  to o k  up t h e  move­
m en t .  I t  a l s o  a id e d  i n  a  c l e a n - u p  week. F i n a l l y  a d e le g a ­
t i o n  from th e  c e n t e r  a t t e n d e d  a  m e e tin g  o f  t h e  P la y g ro u n d  and 
R e c r e a t io n  Commission t o  g e t  p u b l i c  p la y g r o u n d s .  They g o t  
i t .  N ext the  p e o p le  o f  t h e  n e ig h b o rh o o d  became i n t e r e s t e d  
i n  t h e  improvement o f  t h e i r  s t r e e t s .  A n o th e r  com m ittee  was 
form ed and a g a in  th e y  g o t  what t h e y  w a n te d .
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A f t e r  t h e  b u s in e s s  p a r t  o f  eao h  m e e t in g  r e f r e s h m e n t s  
were s e r v e d .  C offee  and oake were s e rv e d  on "D utch  n i g h t s " ,  
and  s p a g h e t t i  on " I t a l i a n  n i g h t s " ,  and o t h e r  n a t i o n a l  
d i s h e s ~ -a n d  t h e r e  were so n g s  and  games t o  round  o u t  th e  
e v e n in g .  I t  was made a  r u l e  t h a t  a l l  v i s i t o r s  m ust a lw ays 
t a k e  an  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  gam es. I t  was d e c id e d  t h a t  th e  
b e e t  way t o  have t h e  young p e o p l e ' s  c lu b  was t o  have th e  
I n i t i a t i v e  come frcan t h e  young p e o p le  t h e m s e lv e s .  T h is  p la c e d  
th e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  th e  r i g h t  p l a c e  and p r e v e n te d  th e  boys 
and g i r l s  from  lo o k in g  on i t  a s  a  c o e r c iv e  schem e. P u t t i n g  
a l l  th e  work o f s u p e r v i s i o n  on t h e  members o f  th e  s o c i a l  
c e n t e r  made i t  a  g e n u in e  community p r o j e c t .  The f i r s t  g rou p  
o rg a n iz e d  u n d e r  the  g u a r d i a n s h ip  o f  th e  c e n t e r  was a d a n c in g  
c lu b  f o r  th e  young p e o p le .  Then a  number o f  b o y s ’ and  g i r l s *  
c lu b s  were o r g a n iz e d .  P a p e rs  and b o o k s  i n  f o r e i g n  la n g u a g e s  
were p u rc h a s e d .
The n e x t  r e q u e s t  came from  th e  women. I t  was to  l e  a m  
sew ing  and c o o k in g .  Many o f  th e  women had  to  be away a l l  
day  t o  w ork and so th e y  c o u ld  n o t  t e a c h  t h e i r  d a u g h te r s .
Here was a  r e a l  o p p o r t u n i t y .  F i r s t  t h e y  m et w i t h  one o f  t h e  
l a d y  t e a c h e r s .  The a rra n g em e n t  o f  t h e  l e s s o n s  was made t o  
s u i t  t h e  women a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e .  I t  was found  b e s t  t o  
g iv e  s p e c i a l  g ro u p s  o f  l e s s o n s ,  i n s t e a d  o f  lo n g  c o u rs e s  i n  
c o o k in g .  F i n a l l y  a  r e g u l a r  d o m e s t ic  s c ie n c e  t e a c h e r  was s e ­
cured*
1 6 .
O th e r  a c t i v i t i e s  w are  a  Boy S c o u t s '  t r o o p  and a Young 
M en 's  O lee C lu b .
The e a p e n s e s  o f  th e  c e n t e r  w ere  bo rne  by t h e  community. 
Membership f e e s ,  s p e c i a l  e n t e r t a i n m e n t s ,  f a i r s  m d  e x h i b i ­
t i o n s  were th e  means u s e d .
D u ring  r e c e n t  y e a r s  t h e  a f t e r - c l a s s  and e v e n in g  u se  o f  
th e  C lev e la n d  s c h o o l  b u i l d i n g s  has  t a k e n  two m ain fo rm s:
(1) r e g u l a r  n i g h t  s c h o o l  s e s s io n s  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  d e p a r tm e n t ,  and  (2 )  l e t t i n g  t o  v a r i o u s  c lu b s  
and o r g a n i z a t i o n s  f o r  m is c e l l a n e o u s  g a t h e r i n g s ,  e n t e r t a i n ­
m ents  and in d o o r  games u n d e r  t h e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  th e  
b u s in e s s  d e p a r tm e n t .  T here  a r e  a l s o  a a a a l l  number o f  
a f f a i r e —e n t e r t a i n m e n t s ,  d a n c e s ,  o r  b a z a a r s — g o t te n  up e i t h e r  
by  o r  f o r  t h e  p u p i l s  o f  th e  r e s p e c t i v e  s c h o o l s .  The b o a rd  
r u l e s  f o r  1917 p e r m i t t e d  a  s c h o o l  to  h o ld  o n ly  two a d m ls s lo n -  
f e e  e n t e r t a i n m e n t s  a  y e a r .
The f o l lo w in g ,  t a k e n  from t h e  C le v e la n d  S ch oo l S urvey
by A y res ,  i s  a  p a r t i a l  b u t  a r e p r e s e n t a t i v e  l i s t  o f  th e  b o d ie s
12u s i n g  th e  a u d i to r iu m s :
T w e n t ie th  Ward Improvement A s s o c i a t i o n .
E a s t  End Chamber o f  Commerce.
E a s t  End N eighborhood  C lub .
1 2 . C le v e la n d  S cho o l S u rv e y , by I .  P .  A y res ,  p p . 24 5 -3 0 2 . 
S u ^ e y  St' : Ss .  0 .  7 . *16. " S p l i t t i n g  th e  E xpense  o f  
Community C e n te r s " .
17.
Women’ s S u f f r a g e  P o l i t i c a l  L eague. 
S p a n ish  War V e te r a n s ,
L a d i e s ’ B e l i e f  C o rp s .
K n i ^ t s  o f  P y t h i a s  Lodge.
P u b l i c  S c h o o l  A s s o c i a t i o n .
D. A. R. C lu b s .
G. S. R. P o s t .
Garment W orkers’ U nion .
W arner C iv ic  A s s o c i a t i o n .
Normal A lum ni.
S a n i t a t i o n  C lub .
S o c i a l  C e n te r  C lub .
T e a c h e r s ’ and M o th e rs ’ C lub .
C iv ic  L eague.
W este rn  R eserve  D e n ta l  C lub . 
T h e sp ia n  D ram a tic  C lub . 
M endelssohn  C lu b .
B oys’ G lee  C lu b ,
Boy S c o u t s .
Boy C a d e ts .
Camp F i r e  G i r l s .
Y. W. C. A.
M o th e rs ’ C lub .
A n t i - F l y  Campaign C lu b .
Boys’ Chef C lub .
18 .
P a t r o n s ’ O lu b .
S o c i a l  C lu b .
L a t i n  C lub.
S y r ia n  C lu b .
S e v e r a l  y e a r s  ago t h e s e  g ro u p s  were o b l ig e d  t o  p a y  
c u s t o d i a n s ’ f e e s  r a n g in g  from $ 0 .8 0  t o  $ 5 .0 0  an e v e n in g .  On 
November 15, 1915, th e  C le v e la n d  b o a rd  c r e a t e d  th e  D i v i s i o n  
o f  S ch oo l E x te n s io n ,  whose f u n c t i o n  i t  was to  a d m i n i s t e r  th e  
e v e n in g  use  o f  s c h o o l  b u i ld i n g s  f o r  o t h e r  p u rp o se s  t h a n  
n ig h t  s c h o o l s .  The b o a rd  assum ed th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  
h e a t ,  l i g h t ,  j a n i t o r  s e r v i c e ,  and s u p e r v i s i o n  o f  th e  s i x t e e n  
c e n t e r s  th e n  e s t a b l i s h e d ,  b u t  i n  p l a c e  of the  c u s t o d i a n s ’ 
f e e s ,  i n d i v i d u a l  f e e s  t o  th e  amount o f 25 c e n t s  a month were 
c o l l e c t e d  from  a l l  p e r s o n s  who r e g u l a r l y  a v a i l e d  th e m s e lv e s  
o f  th e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  c e n t e r .  The a ssem b ly  room o f  any 
o t h e r  s c h o o l  b u i l d i n g  was l e t  f o r  a  conmiunity g a t h e r i n g  
upon t h e  r e q u e s t  o f  f i v e  c i t i z e n s  who were w i l l i n g  t o  pay 
th e  c u s t o d i a n ’ s  f e e  and assume r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  s u p e r ­
v i s i o n  o f  t h e  m e e t in g  and any  damage w hich m ig h t  happen  to  
th e  p r o p e r t y .
C. G. Rathman i n  th e  N. E. A. r e p o r t s  f o r  1916 t e l l s  o f  
a  work w hich  s c h o o l  men wh.ll do w e l l  t o  s t u d y .^ ^ F o r  t h a t  
y e a r  t h e  Board o f  E d u c a t io n  o f  S t .  L o u is  a p p r o p r i a t e d  f o r
13 . N. E. A. R e p o r t s . 1916, p p . 7 4 1 -7 4 5 .
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t h e  p u b l i c  s c h o o l  museum, the  e l e v e n t h  y e a r  o f  I t s  e x i s t ­
e n c e ,  $ 1 5 ,5 0 0 .0 0 ,  o r  14 c e n t s  p e r  p u p i l .  The i n s t i t u t i o n  a t  
t h a t  w r i t i n g  h a d  2000 i n d i v i d u a l  c o l l e c t i o n s  o f  i l l u s t r a t i v e  
m a t e r i a l  and 15 ,000  d u p l i c a t e  c o l l e c t i o n s ,  each  c o l l e c t i o n  
c o n s i s t i n g  o f  from  f o u r  to  t e n  o b j e c t s .  The p i c t o r i a l  
i l l u s t r a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  7000 l a n t e r n  s l i d e s ,  10 ,000  
s t e r e o g r a p h t e s ,  2000 p h o to g r a p h s ,  1000 l a r g e  c o lo r e d  c h a r t s ,  
and a l a r g e  s u p p ly  o f  d e s c r i p t i v e  l i t e r a t u r e  i n  b o o k le t s  and 
p a m p h le ts .  M otion  p i c t u r e  a p p a r a t u s  was p l a c e d  i n  s i x  
s c h o o ls  i n  1915.
The m a t e r i a l  c o n s i s t e d  o f :
Food p r o d u c t s — c e r e a l s  i n  the  p l a n t  and  g r a i n  and 
t h e i r  p r o d u c t s ;  c o f f e e ,  t e a ,  s u g a r ,  i n  t h e  v a r i o u s  
s t a g e s  o f  p r o d u c t io n ;  s p i c e s ,  e t c .
M a t e r i a l s  f o r  c l o t h i n g —th e  v a r i o u s  a n im a l  and 
v e g e t a b l e  f i b e r s  o f  t h e  w o r ld  and th e  f a b r i c s  made o f  
them .
Tree p r o d u c t s — d o m e s tic  and  f o r e i g n  woods; r u b b e r ,  
g u t t a  p e r c h a ;  m a t e r i a l s  f o r  d y e in g ,  t a n n i n g ,  e t c .
I n d u s t r i a l  p r o d u c t s — show ing th e  v a r i o u s  s t a g e s  i n  
th e  m a n u fa c tu re  o f  g l a s s ,  p a p e r ,  l e a t h e r ,  i n k ,  t h e  p e n ,  
th e  p e n c i l ,  t t e  n e e d l e ,  p a p e r  m ide o f  r a g s  and p u l p ,  
t h e  sc rew , p o c k e t - k n i f e ,  th e  broom, e l e c t r i c  lam p, the  
sh o e ,  e t c .
I n  th e  h ig h  s c h o o l  a t  Richmond, I n d i a n a ,  i s  an  a r t
2 0 ,
g a l l e r y  f o r  w hich  t h e  m m i o i p a l i t y  h a s  inade an  a n n u a l  a p p ro ­
p r i a t i o n  o f  $1 ,0 0 0  w i th  w hich to  p u rc h a s e  new p i c t u r e s .
Y e a r ly  e x h i b i t i o n ^  c f  p a i n t i n g s  drew th e  a t t e n t i o n  o f  l a r g e  
numbers o f p e o p le  to  t h e  s c h o o l .  S e v e r a l  o t h e r  c i t i e s  i n  
In d la im  have done s i m i l a r  w ork . Ward, I n  h i s  book on The 
S o c ia l  C e n te r ,  r e p o r t s  t h a t  i n  some p a r t s  o f  In d ia n a  a  c o l l e c ­
t i o n  o f  some o f  the  b e s t  p a i n t i n g s  i s  owned by s e v e r a l
14s c h o o ls  t o g e t h e r .  The c o l l e c t i o n  i s  s e n t  f ro m  s c h o o l  to  
s c h o o l  and i n  t h a t  way h e lp s  t o  make t h e  s c h o o l  a  community 
c e n t e r .
On O c to b e r  5 ,  1914, abou t 4 ,0 0 0  p e o p le  i n  Sauk C i ty ,  
W isco n s in , gave o v e r  t h e  w h o le  day  t o  a  p a g ea n t  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  h i s t o r i c  e v e n t s  u n d e r  th e  l e a d e r s h i p  o f  th e  s c h o o l s  
i n  t h a t  c i t y , ^  I t  was a  c e l e b r a t i o n  h e ld  b e c a u se  th e  f o l l o w ­
in g  t h i n g s  had b een  a t t a i n e d  by t h e  s c h o o l :  u se  o f  b a l l o t  
box i n  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g ;  a  f r e e  employment b u rea u  m a in ­
t a i n e d  by  th e  s c h o o l ,  and th e  p ro m ise  o f  a i d  from  th e  S t a t e  
Bureau o f  Community Music a n d  th e  F ree  L ib r a r y  Commission,
L r e p o r t  from Sauk C ounty , W isc o n s in ,  g i v e s  a  form  o f
16community w ork  b y  t h e  s c h o o l  t h a t  i s  n o t  common. The n e a r -
1 4 . Ward, The S o c i a l  C e n t e r . P u b l i s h e d  1913 , D. A p p le to n
C o . ,  New Y ork ,
1 5 .  H a rp e r  * s  Weekly 5 9 :4 9 5 -7 ,  N. 21 , ' 1 4 .  ’’A m e r ic a 's  F o r e -
m o si d i ty '* ,  by J .  C ree l*
1 6 . Review o f  Reviews 5 4 :6 9 -7 8 ,  J l .  ' 1 6 .  "Opening S cho o l
D oors t o  P o p u la r  D i s c u s s i o n s " .
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a t-h o m e  f a c t s  o f  h i s t o r y ,  c i v i c s ,  and a g r i c u l t u r e  and fa rm  
a r i t h m e t i c  a r e  c o l l e c t e d  and  s t u d i e d .  S c h o o l  d i s t r i c t  maps 
show t h e  l o c a t i o n  o f  r o a d s ,  s t r e a m s ,  s c h o o l s ,  homes, h a l l s ,  
c h u r c h e s ,  c r e a m e r ie s ,  ch eese  f a c t o r i e s ,  g r i s t  m i l l s ,  t im b e r  
a r e a s ,  a l f a l f a  f i e l d s ,  s i l o s ,  p u r e - b r e d  h e r d s  o f  c a t t l e ,  
o r c h a r d s ,  u n t i l l e d  l a n d s ,  r e n t e d  fa rm s , r u n n in g  w a te r  i n  fa rm  
k i t c h e n s ,  b a th ro o m s , p i a n o s ,  a u to m o b i le s ,  l i g h t i n g  sy s te m s ,  
paved  r o a d s ,  an d  f a r m e r s ’ c lu b s  and o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .
Such maps p l a c e d  i n  th e  s c h o o lh o u se  s e r v e  a s  an a t t r a c t i o n  t o  
th e  p e o p le  o f  th e  community.
The work l a t e l y  done i n  Los A n g e le s ,  C a l i f o r n i a ,  i s  
1 7w o rth y  o f  a  r e p o r t .  At th e  P a r e n t - T e a c h e r  C l i n i c ,  w h ic h  was 
s t a r t e d  by  th e  F e d e r a t i o n  o f  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n s ,  
t h e r e  a re  d e n t i s t s  and  p h y s i c i a n s  who a d m i n i s t e r  t o  t h e  
c h i l d r e n  who a r e  s e n t  t o  them  by th e  s c h o o l s ,  and th e s e  
d e n t i s t s  and p h y s i c i a n s  a l s o  g iv e  s u c h  c a r e  a s  i s  n e c e s s a r y  
t o  e s t a b l i s h  th e  h e a l t h  o f th e  c h i l d .  I n  1916 i t  was th e  
p l a n  to  have v e ry  soon , l e c t u r e s  to  th e  m o th e rs  on h y g ie n e ,  
d i e t e t i c s ,  c a r e  of c h i l d r e n ' s  t e e t h ,  e t c .
I n  some o f  t h e  n e ig h b o rh o o d  s c h o o ls - - w h e r e  t h e  p a r t i c u ­
l a r  n e e d s  o f  t h e  n e ig h b o rh o o d  i n  w hich th e  s c h o o l  i s  l o c a t e d  
a r e  lo o k e d  a f t e r — one w i l l  f i n d  such  s o c i a l  work a s  th e  
f o l lo w in g :  th e  day n u r s e r y ,  w i th  a  com peten t woman i n  charge
1 7 .  N. E . A. R e p o r t . 1916, p p .  797 801 .
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lo o k in g  a f t e r  any  number of l i t t l e  c h i l d r e n  viio a r e  n o t  y e t  
o ld  enough t o  e n t e r  th e  k i n d e r g a r t e n .  I t  was n e c e s s a r y  t o  
lo o k  a f t e r  them  w h i l e  t h e i r  u s u a l  c a r e t a k e r s — th e  o l d e r  
b r o t h e r s  and s i s t e r s —w ere i n  s c h o o l .  Many o f  th e  m o th e rs  
were f o r c e d  t o  go t o  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c i t y  to  work.
In  th e  day  n u r s e r y ,  c h i l d r e n  w ere  b a th e d  and f e d  and p r o ­
v id e d  w i t h  l i t t l e  b e d s  to  s le e p  i n ,  and a  sand p i l e  and b lo c k s  
to  p l a y  w i t h .  A no th e r  i n t e r e s t i n g  and  u s e f u l  p hase  o f th e  
day n u r s e r y  was th e  t r a i n i n g  m n y  h ig h  s c h o o l  g i r l s  were r e ­
c e i v in g ,  f o r  th e y  to o k  t u r n s  i n  a s s i s t i n g  a t  t h e  n u r s e r i e s  
and g a in e d  by a c t u a l  e x p e r i e n c e  th e  l e s s o n s  on how to  c a r e  
f o r  a  b aby .
T here  were a l s o  i n  t h e  n e ig h b o rh o o d  sc h o o ls ,  coo k ing  and  
sew ing c l a s s e s ,  where n o t  o n ly  t h e  c h i l d r e n  o f  th e  sc h o o l  
wore t a u g h t ,  b u t  « h e re  th e  m o th e rs  o f  t h e  n e ig h b o rh o o d  came 
and wore t a u g h t  how t o  c u t  g a rm e n ts ,  a n i  how p r o p e r l y  t o  p r e ­
p a re  th e  k in d s  o f  f o o l  t h a t  t h e y  l i k e d  b e s t .  Most o f  th e  
work was done by t e a c h e r s  whose c l a s s e s  w ere  d i s m is s e d  a t  
2 o 'c l o c k  and who had  t o  rem a in  u n t i l  t h r e e .  The t e a c h e r  
o f t e n  c o n t r i b u t e d  an  h o u r  a s  h e r  o f f e r i n g  to  s o c i e t y .  In  
t h e s e  s c h o o l s  n o t  o n ly  were th e  c h i l d r e n  t a u g h t  t o  w ash and 
i r o n ,  b u t  t h e  m o th e rs  were p e r m i t t e d  on c e r t a i n  d ay s  and 
h o u rs  to  do t h e i r  f a m i ly  w a sh in g .
I n  O akland, C a l i f o r n i a ,  e v e n in g  s c h o o ls  o f f e r e d  c o u r s e s
/
i n  a l l  p h a s e s  of com m erc ia l p r e p a r a t i o n ,  m e c h a n ic a l  c o u r s e s ,
2 3 .
e t c .  A new c l a s s  was form ed i n  th e  y e a r  1917, i n  h u l l  and 
n a v a l  a r c h i t e c t u r e  t o  a i d  young men a l r e a d y  a t  work i n  th e  
y a rd s  t o  u n d e r s ta n d  b e t t e r  th e  t e c h n i c a l  s i d e  o f  s h ip  d e s ig n .  
I n  t h i s  same y e a r  t h e r e  were a l s o  h e ld  s p e c i a l  c l a s s e s  f o r  
f o r e i g n e r s .  Many a l i e n s  have b e e n  a s s i s t e d  h e re  i n  g e t t i n g  
c i t i z e n s h i p  p a p e r s .
Among s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  S c h o o l  D epartm ent were 
s e v e r a l  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  o f  1916-1917 t h a t  m igh t have been 
c l a s s i f i e d  u n d e r  e x te n s i o n  w ork. F ree  p u b l i c  l e c t u r e s  had 
been  g iv e n  f o r  f i v e  y e a r s .  They were on such  s u b j e c t s  a s  
th e  f o l lo w in g :  t r a v e l ,  e th n o lo g y ,  h i s t o r y ,  c u r r e n t  e v e n t s ,  
l i t e r a t u r e ,  e t c .  T here  was a l s o  th e  Chabot O b s e rv a to ry ,  th e  
j o i n t  p r o p e r t y  o f  t h e  C i ty  o f  Oakland and the  O akland Schoo l 
D epartm en t, th e  l a t t e r  p e rh a p s  b e in g  t h e  o n ly  s c h o o l  i n  th e  
U n ited  S t a t e s  owning su ch  p r o p e r t y .  The o b s e r v a to r y  i s  th e  
f i f t h  i n  s i z e  i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  an d  i s  p ro n o u n ced  by 
e x p e r t s  t o  be one o f  t h e  b e s t  i n s t r u m e n t s  e v e r  m ounted . The 
a s t ro n o m e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  d u t i e s ,  o f f e r e d  a s e r i e s  o f  
a s t r o n o m ic a l  l e c t u r e s  a n n u a l ly  i n  the v a r i o u s  s c h o o l s .  T r ip s  
f o r  i n s p e c t i o n  and o b s e r v a t i o n  were made b y  h ig h  s c h o o l  
p u p i l s  and th e  u p p e r  g ra d e  e le m e n ta ry  s c h o o l  p u p i l s  to  th e  
o b s e r v a t o r y .  The g e n e r a l  p u b l i c  was a d m i t te d  a s  w e l l .
I n  C o u n c il  B l u f f s ,  Iowa, d u r i n g  th e  summer o f 1915, th e
2 4 .
1 8s c h o o l s  u n d e r to o k  v a c a t io n  c lu b  w ork . The c h i l d r e n  e n ­
gaged  i n  th e  f o l lo w in g  d i f f e r e n t  f i e l d s :  v e g e t a b l e  and  f lo w e r  
g a rd e n in g ,  c a n n in g ,  c o o k in g ,  sew ing , p o u l t r y ,  baby p o rk ,  
a c r e  o f  c o m ,  and m anual t r a i n i n g .
Upon th e  I n v i t a t i o n  o f  t h o s e  i n  ch a rg e  o f  lâie s c h o o l s ,  
th e  e x te n s i o n  d e p a r tm e n t  o f  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  met th e  
members of t h e  m o th e r s ’ c lu b s  o f  th e  s e v e r a l  s c h o o l  d i s ­
t r i c t s  and g^ve i n s t r u c t i o n  i n  th e  c o ld  pack  m ethod o f  
can n in g  f r u i t s  and v e g e t a b l e s .
Through an  e x p e r t ,  w h ich  t h e i r  h ig h  s c h o o l  t e a c h e r  o f 
a g r i c u l t u r e  e n ^ lo y e d  f o r  t h a t  p u rp o s e ,  and th ro u g h  the  a s s i s t ­
ance o f  th e  t e a c h e r s  and p a r e n t s  i n t e r e s t e d  i n  th e  w ork , 
i n s t r u c t i o n  was g iv e n  i n  e v e ry  a c t i v i t y  u n d e r t a k e n .  The 
i n s t r u c t o r  i n  d o m es tic  a r t  in  th e  g ra d e  s c h o o l  was employed 
by t h e  m o th e r s ’ c lu b s  o f  th e  c i t y  to  g iv e  i n s t r u c t i o n  i n  
sew ing to  such  g i r l s  e n r o l l e d  i n  sew ing  a s  had had no p a r ­
t i c u l a r  i n s t r u c t i o n  i n  t h i s  w ork .
The e x e c u t iv e  b o a rd  f o r  c a r r y i n g  on t h e  c lu b  v/ork was 
composed o f :  th e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  th e  c i t y  s c h o o l s ;  one 
member from  th e  Board o f  E d u c a t io n ;  and t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s  
from th e  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n .
Two e x h i b i t s  o f  th e  work o f  th e  c h i l d r e n  were h e l d .  At 
th e  f i r s t ,  g a rd e n  p r o d u c t s  a lo n e  w ere  e x h i b i t e d .  Over one
1 8 . N. Ë . A. R e p o r t . 1916 , p p . 1 0 6 0 -3 .
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hu ndred  c h i l d r e n  e x h i b i t e d  p r o d u c t s  and $ 5 2 .0 0  i n  p r i z e s  
was g i v e n .  I n  th e  seco n d  e x h i b i t  t h e r e  v^ere 3 ,0 0 0  e x h i b i t s .  
The v a lu e  o f  t h e  p r o d u c ts  p ro d u ce d  was s l i g h t l y  o v e r  
$ 5 ,0 0 0 .  Cash p r i z e s  were a g a in  g i v a i . T here  were a l s o  
g iv en  a s  p r i z e s  t h e  e x p e n se s  f o r  t h i r t e e n  s h o r t  c o u rs e s  i n  
th e  Iowa A g r i c u l t u r a l  C o l le g e ,  t h r e e  Y. IP. C. A . ,  and t h r e e  
Y. W. C. A. m em bersh ips , and th e  money f o r  a  t r i p  t o  th e  
San F ra n c is c o  E x h i b i t i o n .
The Sep tem ber e x h i b i t  was h e ld  i n  t h e  c i t y  a u d i to r iu m  
where b o o th s  were b u i l t  by  e a c h  s c h o o l  a f t e r  a  d e s ig n  made 
by t h e  m o th e r s ’ c l u b  o f e ac h  s c h o o l  d i s t r i c t .  The b o o th s  
were th e n  d e c o r a te d  by th e  m o th e r s .  I t  c o s t  th e  P a r e n t -  
T each e r  A s s o c i a t i o n  $526 t o  h o ld  th e  e x h i b i t .  S u p e r in te n d e n t  
B everidge  s a y s  t h a t  i t  was w orth  much more th a n  t h i s  to  t h e  
c i t y .  H is  words f o l lo w :
"The w orth  can n o t be m easured  f o r  th e  c o o p e r a t i o n  
s e c u r e d ,  th e  i n t e r e s t  aw akened, t h e  e n th u s ia s m  f o r  
b e t t e r  t h i n g s  made m a n i f e s t ,  t h e  i n t e l l e c t u a l  and 
s p i r i t u a l  u p l i f t  s t i m u l a t e d ,  a r e  n o t  m e a su ra b le  quan­
t i t i e s .  P a r e n t s  who had  up to  t h i s  t im e  m a n i f e s te d  
l i t t l e  i n t e r e s t  i n  th e  s c h o o l ,  became e n t h u s i a s t i c  
w o rk e rs .  Those who had  n e v e r  had s o c i a l  c o n ta c t  w i th  
one a n o th e r  l e a r n e d  to  c o n f e r  w i t h  and t o  make con­
c e s s i o n s  t o  one a n o t h e r . "
19C a r l  H o l l id a y  i n  the  Review o f  Reviews s a y s  t h a t  i n  
H ad ley , M a s s a c h u s e t t s ,  t h e r e  h as  r e c e n t l y  b e en  in t r o d u c e d  
what i s  c a l l e d  "Trophy Day", when t h e  p r o d u c t s  of a l l  t h e
1 9 . Review o f  Reviews 5 4 :6 9 -7 8 ,  JL * 1 6 . ,  0 £ .  o i t .
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s o h o o ls  o f  th e  oonjmunity a r e  b ro u g h t  t o g e t h e r  and p r i z e s  
a r e  o f f e r e d  f o r  t h e  b e s t  c o m ,  t h e  b e s t  c a k e ,  b e s t  sew ing , 
e t c .  T here  a r e  a l s o  p r i z e s  o f f e r e d  t o  th e  t e a c h e r  whose 
p u p i l s  show th e  b e s t  r e s u l t s .  T here  i s  a  j u n i o r  co u n ty  f a i r  
a t  which th e  s c h o o l  p ro  d u c t s  a lw ays f i n d  a r e a d y  s a l e .  In  
L ic k in g  County , Ohio, and a l s o  a t  Cascade and a t  K a l l s p e l l ,  
Montana, s c h o o l  f a i r s  w i th  t h e i r  e x h i b i t s  and d a te  c h a r t s  
have p rov ed  a  r e v e l a t i o n  t o  t h e  c o im u n i ty .
P r a c t i c a l  i n s t r u c t i o n  f o r  a d u l t s  was h e ld  i n  1916 i n  th e  
h ig h  s c h o o l  a t  S t e r l i n g ,  C a l i f o r n i a ,  v h e re  i n  a  t h r e e  d a y s ’ 
co u rse  i n  cement w ork , f a rm e rs  l e a r n e d  t o  make cement f l o o r s ,  
s t e p s  and p o s t s .  At K a l i  s p e l l ,  M ontana, e x p e r im e n ts  o f  a 
l i k e  n a tu r e  were con d u c ted  i n  m aking a l a r g e  number o f  d i f ­
f e r e n t  k in d s  o f  cem ent.
I n  th e  U. S .  B ureau  o f  E d u c a t io n  B u l l e t i n  a r e  g iv e n  
s e v e r a l  l e t t e r s  from  h ig h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  i n  I l l i n o i s .
They g iv e  i n t e r e s t i n g  in f o r m a t io n  c o n c e rn in g  some o f  t h e  
work i n  t h a t  s t a t e .
P r i n c i p a l  F. J .  M abrey, o f  th e  Genesco Township High 
S c h o o l ,  s a y s  t h a t  i n  th e  e v e n in g  s c h o o l  o f  t h a t  p l a c e ,  t h e r e  
a r e  c o u rs e s  i n  b o o k k e e p in g ,  s h o r th a n d ,  t y p e w r i t i n g ,  and  
a r i t h m e t i c ,  which a r e  g iv en  t h r e e  n i g h t s  a  week from  Ja n u a ry
20 . U. S. B ureau  o f  E d u c a t io n  B u l l e t i n . 1917 , 1 -3 0 .  "S ch oo l 
E x te n s io n  S t a t i s t i c s " ,  by C. A. P e r r y .
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2 1t o  March 1 .  T here  a r e  a l s o  men’ s and women’ s gymnasium 
c l a s s e s  and a n  a g r i c u l t u r a l  s h o r t  c o u rs e  f o r  f a rm e r  b o y s .
One s p e c i a l  p h a se  o f  a g r i c u l t u r e  i s  s t u d i e d  e a c h  y e a r .  Farm 
p e r i o d i c a l s  a r e  made u se  o f .
A l e t t e r  from  P r i n c i p a l  L. Hagan, Neoga Township 
H i ^  S c h o o l ,  t e l l s  o f  an a g r i c u l t u r a l  s h o r t  c o u rs e  from
go
March 6 -1 0 .  Work was a l s o  g iv e n  f o r  th e  women i n  d o m es tic
s c i e n c e .  The s c h o o l  r a n  a  Babcock m i lk  t e s t  f o r  th e  p e o p le
o f  th e  community; t e s t e d  s o i l s  f o r  a l k a l i  or a c i d  and , a l s o ,
t e s t e d  the  p u r i t y  o f  th e  l im e s t o n e .
P r i n c i p a l  H. M. T h r a s h e r ,  o f  th e  H u t o n s i v i l l e  Township
High S c h o o l ,  i n  a d d i t i o n  t o  d o in g  t h e  w ork  t h a t  was fo u n d  i n
th e  above h ig h  s c h o o l s ,  so u g h t  t o  f i n d  each  p a r t i c u l a r
f a r m e r ’ s p ro b lem  and to  so lv e  i t  th ro u g h  t h e  e x t e n s i o n  l e c -  
2 3t u r e  c o u r s e s .  N ear  th e  c lo s e  o f  th e  y e a r  a  t r i p  was p la n n e d  
to  th e  e x p e r im e n t  f i e l d s .  I t  was p la n n e d  t o  t a k e  the  a g r i ­
c u l t u r a l  c l a s s  and many i n t e r e s t e d  f a rm e rs  a s  w e l l .  T h is  
h ig h  s c h o o l  a l s o  i s s u e d  b u l l e t i n s ,  th e  f i r s t  o f  w hich was on 
th e  b o y s ’ c o m  c o n t e s t  w h ich  was h e ld ,  and t h e  second  on a  
rev iew  o f  t h e  l e c t u r e s .
Below i s  the  c a l e n d a r  o f  a  r e c e n t l y  o r g a n iz e d  s c h o o l  i n
2 1 . U. s. B u r. Ed. B u i . .  1917, 1 - 5 0 ,  o p .  c i t .
22. Tbiai
23 . I b i d .
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24J e r s e y  to w n s h ip , I l l i n o i s .  The work i s  f o r  th e  l a s t  
s e m e s te r .
C lub m e e t in g s .
M orning  a s se m b ly .
S o c i a l  h o u r s .
H igh s c h o o l  e n t e r t a i n m e n t s .
B a s k e t b a l l  gam es.
P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  m e e t in g s .
Weekly t e a c h e r s '  m e e t in g s .
Commencement and  d e d i c a t o r y  f u n c t i o n ,  w i th  a  p r o ­
gram a r r a n g e d  by b o a rd  o f  e d u c a t i o n ,  g r a d e s ,  
a lu m n i , and a l l  o r g a n i z a t i o n s .
Community gymnasium c l a s s e s ,  cond uc ted  by  t h e  c i t y  f o r
th e  b e n e f i t  o f  men, women and c h i l d r e n  who a r e  n o t  members
o f  r e g u l a r  gymnasiums have been s t a r t e d  i n  P o r t l a n d ,  Oregon,
25a s  a p a r t  o f  t h e  p la y g ro u n d  sy s te m .
Through th e  h e lp  o f  th e  s c h o o l  b o a rd  th e  u se  o f  th e  
gymnasiums was o b ta in e d  f r e e  o f  c o s t .  T h is  in c lu d e d  th e  u s e  
o f  t h e  e q u ip m en t.  The o n ly  e x p e n se  t o  t h e  c l a s s  members i s  
f o r  gymnasium s u i t s .  L ig h t  and h e a t  a r e  f u r n i s h e d  by th e  
s c h o o l  b o a rd ,  urtiilo th e  c o s t  o f  s u p e r v i s i o n  i s  m et by th e  
C i ty  P a rk  B u reau .
The p l a n  so f a r  h a s  been  to  g iv e  each  c lm ss  one n i g h t
2 4 . Ü. 3 .  B u r . Ed. B u i .. 1917, 1 -3 0 ,  o ^ . c i t .
2 5 . The American C i t y . A pr. 1918, p p .  3 2 2 -3 2 4 . "Commu]
Gymnasium Work f o r  A l l  A g e s" ,  by  C. P .  K e y se r .
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e a c h  week. I t  h a s  been  fo u nd  t h a t  one i n s t r u c t o r  can n o t 
h a n d le  w e l l  more th a n  120 i n  a c l a s s .  I n  some o f  the  s c h o o l  
b u i l d i n g s  t h e  a t t e n d a n c e  h a s  i n c r e a s e d  s e v e r a l  h u nd red  p e r  
c e n t .  The c l a s s e s  a p p e a l  t o  p e o p le  o f  a l l  a g e s .
The work i s  co n d u c ted  a lo n g  t h e  u s u a l  gymnasium l i n e s  
and c o n s i s t s  o f  S w ed ish  e x e r c i s e s ,  f o l k  d a n c e s ,  c a l i s t h e n i c s ,  
a p p a r a tu s  w ork , m a rc h in g ,  gam es, and  g a i e r a l  a t h l e t i c s .  The 
p rogram  i s  d i v e r s i f i e d  and u s u a l l y  l a s t s  f o r  a b o u t  an  hou r  
and a  h a l f .
W ith t h e  men* s c l a s s e s  th e  w ork s t a r t s  o f f  w i t h  m arch­
in g  and c a l i s t h e n i c s ,  a f t e r  w h ic h  t h e r e  i s  a p p a r a tu s  w ork .
The s e s s i o n  i s  b ro u g h t  t o  a  c lo s e  w i th  b a s k e t b a l l ,  in d o o r  
b a s e b a l l ,  r e l a y  r a c e s  o r  games. The men a l s o  have  a  c h o ic e  
o f  e x e r c i s e s .
The women*s c l a s s e s  d e v o te  more a t t e n t i o n  t o  fo rm a l  
g y m n a s t ic s  th a n  t o  a p p a r a t u s  w ork . They s t a r t  w i th  Sw edish  
e x e r c i s e s  and  f o lk - d a n c in g  and in c lu d e  some a p p a r a tu s  w ork , 
w i th  games and r a c e s  a s  th e  w in d -u p .  The c h i l d r e n ’ s  c l a s s e s  
a l s o  f o l lo w  t h e  S w edish  sy s te m  and f o l k - d a n c i n g  l a r g e l y .
The p o l i c y  h as  been  t o  make th e  work more s t r e n u o u s  a t  e a c h  
s u c c e s s iv e  s e s s i o n .
The c l a s s e s  f o r  men and  women a r e  a l l  c o n d u c te d  a t  n i g h t ,  
e x c e p t  one a f t e r n o o n  c l a s s  f o r  men who work a t  n i g h t .  The 
c h i l d r e n ’ s c l a s s e s  a r e  h e ld  i n  t h e  m orn ing  o r  t h e  a f t e r n o o n .
P o r t l a n d  now h a s  two community h o u se s  and s e v e n te e n
30 .
s c h o o l  b u i l d i n g s  t h a t  a r e  u sed  f o r  community gymnasium w ork . 
The Americfeji C i ty  f o r  A p r i l ,  1918, t e l l s  a b o u t  A m erican­
i z a t i o n  work i n  M a n i s t e r ,  M ic h ig a n ,  and c lu b  work in
26M id d le to n ,  New J e r s e y .  M a n i s t e r  i s  a  c i t y  o f  ab o u t 13 ,00 0  
i n h a b i t a n t s ,  f i v e - s i x t h s  o f  th e  p e o p le  b e in g  o f  a l i e n  b i r t h  
o r  p a r e n t a g e ,  o n e - t h i r d  b e in g  o f  enemy a l i e n  o r i g i n .  In  
s p i t e  o f  t h i s ,  th e  number o f  a l i e n s  i n  t h e  c i t y  i s  o n ly  
e i g h t - t e n t h s  p e r  c e n t .  The p ro b lem  i s  to  c r e a t e  a  s p i r i t  
o f  l o y a l t y  a n d  to  e l e v a t e  t h e  s t a n d a r d s  o f  c i t i z e n s h i p .
I t  was d e c id e d  t o  r e a c h  th e  p e o p le  th ro u g h  a community 
Chautauqua. A s e r i e s  o f  m e e t in g s  was p la n n e d  to  be h e l d  i n  
t h e  p u b l ic  s c h o o l s ,  and a l l  the  a v a i l a b l e  sp e a k in g ,  m u s i c a l ,  
and o t h e r  t a l e n t  i n  t h e  c i t y  was e n l i s t e d .  At e ac h  p rog ram  
th e  sp e a k e r  was g iven  tw e n ty  m in u te s  t o  p r e s e n t  some phase  
o f  th e  t o p i c ,  " L o y a l ty  and C i t i z e n s h i p " .  The a d d r e s s e s  were 
g iv e n  i n  l o g i c a l  sequence  w i th  a d e f i n i t e  o b j e c t  i n  m ind .
For i n s t a n c e ,  th e  f i r s t  t o p i c  was "The Am erican I d e a l " .
The h e a r e r s  were made to  t h i n k  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  had 
a n im a te d  them when t h e y  came to  / j n e r i c a .  The f i n a l  t a l k  
was on "How sïe a r e  W inning th e  if/ar". Community s in g in g  was 
a  s p e c i a l  f e a t u r e  o f  th e  w ork.
I f  th e  e f f o r t s  b e in g  p u t  f o r t h  a r e  s u c c e s s f u l ,  t h e r e
26 . The American C i ty  (T and C e d . ) ,  Apr. 1918, p .  557.
" A m e r ic a n iz a t io n  ?/ork i n  M a n is t e r ,  M ic h ig a n " ,  by 
J .  C. Beukema.
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W il l  be 300 Orange County  boys and g i r l s  a ro u n d  M id d le to n ,  
New J e r s e y ,  d u r in g  t h e  summer o f  1918 who w i l l  be engaged 
i n  grow ing c o m  and r a i s i n g  p i g s .  The p a r t i c u l a r  p o i n t  t o  
be em phasized  h e re  i s  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  banks i n  M id d le to n  
have c o n se n te d  t o  lo an  money t o  boys and  g i r l s  so t h a t  t h e y  
may c a r r y  on t h e i r  p r o j e c t s .  The money i s  t o  be p a id  back  
a t  th e  end o f  th e  s e a s o n .
V ery  r e c e n t l y  i n  one o f  the  Cook County  s c h o o ls  i n
28I l l i n o i s ,  an  i n t e r e s t i n g  community m e e t in g  was h e l d ,  a 
s p e c i a l  p rog ram  f o r  t h e  m o th e rs  had been  g iv e n  and t h e n  a  
community b a n q u e t  was h e l d .  The a ssem b ly  room i n  t h e  s c h o o l  
b u i l d i n g  would h o ld  o n ly  a b o u t  200 p e o p le  and d o u b le  t h a t  
number was e x p e c te d  a t  th e  e n t e r t a i n m e n t  i n  t h e  e v e n in g .  The 
f o l lo w in g  p l a n  was th o u g h t  o u t  by  th e  p r i n c i p a l  o f  th e  
s c h o o l  and was s u c c e s s f u l l y  c a r r i e d  th ro u g h .  The p eo p le  
were d iv id e d  i n t o  t h r e e  g ro u p s .  Croup I  was a sk e d  t o  r e ­
main i n  th e  a sse m b ly  room where a  s p e a k e r  l e c t u r e d  on g a rd e n ­
in g .  Group I I  was a sk ed  to  go t o  th e  e i g h t h  g rad e  room where 
a c h a r t  l e c t u r e  was g iv e n  on home e c o n o m ic s .  Group I I I  was 
s e n t  to  t h e  s e v e n th  g ra d e  room w here th e  p u p i l s  gave an  
o r i g i n a l  p l a y  and s h o r t  t a l k s  on food  c o n s e r v a t io n  and War
2 7 . The American C i ty  (T and G é d . ) ,  A pr. 1918, p p . 349-351 .
"Corn-Growing and P ig - R a i s in g  C lu b s " ,  by  C. D.
T h e le e n .
28 . S c h o o l  and Home E d u c a t i o n . May, 1918 , p p . 2 12 -21 3 .
" P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n s  i n  Community C o - o p e r a t io n " ,  
by 0 .  T . B r i g h t ,  J r .
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S av ing  S ta n p s .  At th e  end  o f  tw e n ty  m in u te s  th e  g ro u p s  
changed  p l a c e s .  When a n o th e r  tw e n ty  m in u te s  was u p , t h e y  
changed a g a i n .  Such a p l a n  h e lp s  so lv e  th e  p rob lem  o f  
s u f f i c i e n t  a sse m b ly  space  which f a c e s  e v e r y  sm a ll  community.
P r i n c i p a l  A lb e r t  E a r l y  o f  th e  N o r th  P l a i n f i e l d  {New 
J e r s e y )  H igh S c h o o l  r e c e n t l y  s t a r t e d  a  movement w hich  i s  
n o t  e x p e n s iv e  and which many s c h o o ls  c o u ld  follow.^9 a 
good p i c t u r e  was hung i n  th e  m ain c o r r i d o r  o f  th e  s c h o o l  
b u i ld i n g  and was commented on a t  th e  c h a p e l  e x e r c i s e s .  In  
a few days th e  p i c t u r e  was t a k e n  down and a n o th e r  p u t  In  
i t s  p l a c e .
The p l a n  was m en tio n ed  t o  a  w e a l th y  r e s i d e n t  who gave 
a  number o f  p i c t u r e s  i n  t h i s  way. One o f  them  was by a 
w ell-know n American a r t i s t  who was in d u c e d  to  l e c t u r e  a t  
th e  s c h o o l  b u i l d i n g .  The p a r e n t s  were i n v i t e d  to  t h e  l e c ­
t u r e  and t o  lo o k  a t  th e  p i c t u r e s .  I t  i s  an  e x c e l l e n t  way 
o f  g e t t i n g  t h e  s c h o o l  and th e  community more c l o s e l y  r e ­
l a t e d  t o  each  o t h e r .
Many o t h e r  a c c o u n ts  and d e s c r i p t i o n s  o f  such  work cou ld  
e a s i l y  be g iv e n .  A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  a t  t h i s  p o i n t  t o  an 
e x c e l l e n t  a r t i c l e  i n  th e  T en th  Y earbook , P a r t  I I ,  on 
"Community .York i n  th e  A g r i c u l t u r a l  High S c h o o l" .  V a lu ab le
29 . Am erican C i ty  (T ami c e d . ) ,  A pr. 1918, p .  330 .
"L oan ing  Oood P i c t u r e s  t o  t h e  P u b l i c  S c h o o ls  , by 
A .  E a r l e y .
33,
l e s s o n s  can  be l e a r n e d  from  a l l  th e  a r t i c l e s  i n  t h i s  book. 
A t t e n t i o n  i s  a l s o  c a l l e d  to  t h e  T en th  Y earbook , P a r t  I ,  
w hich  i s  on "The C i ty  S ch oo l a s  a  Community C e n te r " .
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Âcoount 01 D e s c r ip t i o n  of ‘York, u.i .ocourit o f  
Which Has Hot Been P u b l i s h e d .
An e x p e r im e n t  h a s  b e e n  c a r r i e d  on a t  th e  Hawthorne
S c h o o l ,  M is s o u la ,  M ontana, w hich  i s  d e s e r v i n g  o f  a s p e c i a l  
30
r e p o r t .  I n  a  number o f  ways th e  e x p e r im e n t  h a s  worked to  
make t h a t  s c h o o l  t h e  community c e n t e r  o f  t h e  n e ig h b o rh o o d .
P r i n c i p a l  A kins and L. 2 .  H a r r i s  o f  M is s o u la ,  were th e  
l e a d e r s  i n  th e  p o u l t r y  e x p e r im e n t  co n d u c ted  on th e  s c h o o l  
g ro u n d s .  D u rin g  th e  w i n t e r  o f  1917-1910 , th e  p u p i l s  o f  th e  
s i x t h ,  s e v e n th  and e i g h t h  g ra d e s  worked f o r  a b o u t  a  month on 
th e  p l a n s  and c o s t  o f  a  b u i l d i n g  i n  w hich  th e  c h ic k e n s  co u ld  
be h o u se d .  Most o f  th e  w ork, how ever, was done by the  
s e v e n th  and e i g h t h  g r a d e s .  When th e  lum ber f i n a l l y  a r r i v e d  
and a l l  was r e a d y ,  work was begun on t h e  b u i l d i n g .  A l l  th e  
work was done by th e  p u p i l s  u n d e r  th e  s u p e r v i s i o n  o f  P r i n ­
c i p a l  A kins and Mr. L. E. H a r r i s .  The b u i l d i n g  was 14 by 
14 f e e t .
I t  was p la n n e d  t o  p u t  36 c h ic k e n s  i n  t h e  h o u se ,  d i v i d ­
in g  i t  i n t o  two p a r t s  and  p u t t i n g  18 c h ic k e n s  on a  s i d e .  
A lthough  i n t e r e s t  i n  t h e  movement had drawn t h e  a t t e n t i o n  o f  
many p e o p le  o f  th e  n e ig h b o rh o o d ,  a p l a n  was now p u t  i n t o
30. C i ty  S u p e r in te n d e n t  J .  t j .  H i l l i a m s ,  M is s o u la ,  M ontana. 
P r i n c i p a l  " k in s ,  H awthorne S c h o o l ,  M is s o u la ,  M ontana. 
P r i n c i p a l  L ucas , C e n t r a l  S c h o o l ,  M is s o u la ,  M ontana. 
M rs. F a rn sw o r th ,  M is s o u la  S c h o o l  B oard , M is s o u la ,  
M ontana.
Mr. M eck len b erg , S choo l G a rd en e r ,  M is s o u la ,  Montana
e f f e c t  w h ich  g a re  them a  d i r e c t  p a r t  i n  t h e  work. Each fam­
i l y  w h ich  was r e p r e s e n te d  i n  th e  u p p e r  g r a d e s  o f  the  s c h o o l  
was a sk ed  t o  c o n t r i b u t e  t h r e e  p u l l e t s .  One h a l f  o f  th e  
c h ic k e n  h o u se  was t o  c o n t a i n  h e a v y -w e ig h t  b i r d s  and  th e  o t h e r  
h a l f  l i g h t - w e i g h t  b i r d s .  The c h ic k e n s  were soon s e c u re d  and 
by th e  l a t t e r  p a r t  o f  J a n u a r y  w ere  p la c e d  i n t o  t h e i r  new 
home.
A rran gem en ts  had been made f o r  a  c o n t e s t  which was to  
s t a r t  a b o u t  a  week a f t e r  th e  c h ic k e n s  were p la c e d  in  th e  
b u i l d i n g .  T h is  gave  them t im e  t o  become accustom ed  t o  t h e i r  
new s u r r o u n d in g s .  The c o n t e s t  was t o  l a s t  f o u r  m on ths .
P r i z e s  were t o  be g iv e n  a t  th e  end  o f  e v e ry  month and a l s o  
a t  t h e  end o f  t h e  c o n t e s t .  The p r i z e s  a t  th e  end o f  th e  
month were f o r  boys h a v in g  th e  p u l l e t  l a y i n g  th e  g r e a t e s t  
number o f  e g g s .  T here  were a l s o  p r i z e s  f o r  th e  boys who had 
th e  c h ic k e n s  i n  th e  s id e  l a y i n g  th e  most e g g s .
The l e g  b ands  which were u se d  to  d i s t i n g u i s h  t h e
c h ic k e n s  were d o n a te d .  The S ch o o l Board f u r n i s h e d  th e  lum ber, 
th e  Chamber o f  Commerce t h e  f e e d ,  and d o n a t io n s  were a l s o  
r e c e i v e d .  These l a s t  were t o  p a y  f o r  th e  p r i z e s .  About 
$50 was c o l l e c t e d  i n  t h i s  m anner. A boy was p a id  $5 a  month 
t o  lo o k  a f t e r  th e  c h ic k e n s  i n  t h e  m orn in gs  and e v e n in g s  and 
on S a tu r d a y s  and Sundays. Money r e c e i v e d  from  t h e  s a l e  o f 
th e  e g g s  was t u r n e d  b ack  i n t o  th e  fu n d .
Two p u p i l s  w ere  a s s ig n e d  each  week t o  lo o k  a f t e r  c o l l e c t -
In g  t h e  eggs and l e t t i n g  th e  h e n s  o f f  th e  n e s t .  T h is  had  
t o  be lo o k ed  a f t e r  e v e ry  h o u r .  The n e s t s  w ere  o f  th e  t r a p  
v a r i e t y ,  so  t h a t  when a  hen w ent i n t o  th e  p la c e  where t h e  
n e s t  was sh e  c o u ld  n o t  g e t  o u t  u n t i l  she  was l e t  o u t .  T h is  
a l lo w e d  th e  c h i l d r e n  t o  exam ine th e  l e g  b ands and  t o  t e l l  
what c h ic k e n  was l e t  o f f  th e  n e s t .  The r e c o r d  was t h e n  
e n te r e d  on a  s h e e t  o f  p a p e r ,  p o s te d  on th e  w a l l  o f  each  p e n .
The Hawthorne C o u n c i l  S o c i e t y ,  made up o f  th e  u p p e r  
g rad e  p u p i l s ,  managed t h e  b u s i n e s s .  T h is  s o c i e t y  e l e c t s  i t s  
own o f f i c e r s  a t  s t a t e d  t im e s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  One 
o f  th e  o f f i c e r s  d e p o s i t e d  i n  a bank  a l l  t h e  money r e c e i v e d  
from th e  c h ic k e n s .  He a l s o  made o u t  the  c h e c k s  when any 
money was t o  be p a id  f o r  s u p p l i e s ,  e t c .
At th e  end o f  each  m onth, p e o p le  i n  th e  n e ig h b o rh o o d  
were i n v i t e d  to  t h e  s c h o o l  t o  h e a r  a  r e p o r t  by t h e  s o c i e t y  
on th e  p o u l t r y  e x p e r im e n t .  At t h i s  t im e  t h e  c o s t  o f  p r o ­
d u c in g  a  dozen  eg g s  was f i g u r e d  o u t ,  a l s o ,  th e  l o s s  p e r  
c h ic k e n ,  th e  p r o f i t  p e r  c h ic k e n ,  th e  c o s t  o f  f e e d  p e r  
c h ic k e n ,  and th e  p r o f i t  o f  th e  b e s t  h e n .  A p r i n t e d  summary 
was s e n t  t o  e a c h  home a t  t h e  end  o f  e a c h  m onth . T h is  b ro u g h t
th e  p e o p le  i n  y e t  c l o s e r  to u c h  w i th  th e  work th e  s c h o o l  was
d o in g .
The c h i l d r e n  made a  b a la n c e d  r a t i o n  f o r  th e  c h ic k e n s .
They d i d  the  a c t u a l  work i n  t h e  s c h o o l  room.
The Hawthorne C o u n c il  S o c i e t y  h a s  had  a  number o f  p r o -
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gram s to  w h ich  th e  p a r e n t s  have b e e n  i n v i t e d .  I t  h as  s o l d  
War S av in g  Stamps and  has done good work f o r  th e  Red C ro ss ,
The L ow ell  S ch o o l h a s  done a good work i n  i t s  p a r t  o f  
t h e  C i ty  o f  M isso u la .® ^  T h is  s c h o o l  h a s  become th e  community 
c e n t e r  f o r  t h e  n e ig h b o rh o o d  i n  which i t  i s  l o c a t e d .  In  
t h i s  s c h o o l  t h e r e  was p e rh a p s  more o f  a  need  f o r  such  a 
c e n t e r  th a n  i n  some o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c i t y ,  n number o f  
y e a r s  ago when th e  work was i n  i t s  f i r s t  s t a g e s  o f  g row th , 
p l a n s  were made t o  make th e  s c h o o l  th e  c i v i c  c e n t e r  o f  th e  
n e ig h b o rh o o d ,  C i ty  o f f i c i a l s  and c a n d i d a t e s  f o r  o f f i c e  were 
a sk ed  t o  come to  th e  s c h o o l  and  a d d re s s  th e  p e o p le  on t o p i c s  
o f  i n t e r e s t .  Many p e o p le  came t o  h e a r  th e  s p e a k e r s .  An 
i n t e r e s t i n g  r e s u l t  o f  th e  work and a p r o o f  o f  i t s  s u c c e s s  
was t h a t  a t  th e  n e x t  c i t y  e l e c t i o n  t h i s  d i s t r i c t  showed a 
g r e a t e r  p e r c e n ta g e  o f  p eo p le  who came o u t  t o  v o t e  i n  p r o p o r ­
t i o n  t o  i t s  p o p u l a t i o n ,  th a n  any  o t h e r  d i s t r i c t  i n  th e  c i t y .
I n  t h i s  community t h e r e  i s  a  p ro s p e ro u s  M others* C lub, 
The m o th e rs  h o ld  t h e i r  r e g u l a r  m e e t in g s  i n  t h e  s c h o o l  
b u i l d i n g  and have been  v e r y  e n t h u s i a s t i c  i n  e v e r y t h i n g  con­
n e c te d  w ith  t h e  s c h o o l .  Through t h e i r  h e lp  t h e  p r i n c i p a l  
o f  th e  s c h o o l  has  been a b l e  t o  have th e  s c h o o l  g rounds made 
much more b e a u t i f u l .  The M others*  Club owns i t s  own p ia n o  
i n  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g ,  b e s i d e s  a  number o f  t a b l e s  and
3 1 ,  C i ty  S u p e r in te n d e n t  J ,  U. W il l ia m s ,  M is s o u la ,  M ontana, 
P r i n c i p a l  Rupp, L ow ell S c h o o l ,  M is s o u la ,  M ontana,
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d ia h e s  f o r  b a n q u e t s .  T h is  c lu b  has  h e ld  m e e t in g s  a t  w hich  
a l l  t h e  p e o p le  i n  th e  o o im u n ity  were i n v i t e d .  I t  o f t e n  
happens t h a t  th e  m o th e rs  d e s i r e  a  s p e c i a l  p rogram  f o r  a  
m e e tin g  w hich t h e y  w ish  t o  h o l d .  They make t h e i r  w ish es  
known to  th e  p r i n c i p a l  o f  th e  s c h o o l  and  u s u a l l y  he i s  a b le  
to  a r r a n g e  f o r  s e v e r a l  o f  t h e  p u p i l s  t o  g iv e  s o n g s ,  r e c i t a ­
t i o n s  o r  p l a y s .
The R o o s e v e l t  S ch o o l i s  l o c a t e d  i n  a  s e c t i o n  o f  th e  
c i t y  somewhat d i f f e r e n t  from  t h a t  where t h e  L ow ell S choo l 
i s  l o c a t e d .  The p eo p le  t a k e n  a s  a whole a r e  more p r o s ­
p e ro u s .  The P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c ia t io n  and  th e  Mothers* 
C lub , w h i le  u s e f u l  h e r e ,  do n o t  s e rv e  th e  same p u rp o se  a s  
th e y  do i n  some o t h e r  p a r t s  o f  th e  c i t y .  T h is  s c h o o l  h a s  
i t s  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  and o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  e x i s t i n g  f o r  
th e  p u p i l s .  P rogram s a r e  o f t e n  g iv e n  t o  w h ich  t h e  p a r e n t s  
a r e  i n v i t e d .  An a n n u a l  t r a c k  m eet i s  h e ld  be tw een  t h e  u p p e r  
g r a d e s  w hich t a k e s  on a l l  t h e  s p i r i t  o f  th e  r e g u l a r  m eet 
h e ld  a t  the  S t a t e  U n i v e r s i t y  e a c h  i ^ r i n g .
C o n d i t io n s  a t  th e  W i l la r d  S c h o o l  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e
33o f  th e  s c h o o l  spoken  o f  a b o v e .  At t h i s  s c h o o l  and a t  s e v ­
e r a l  o t h e r  s c h o o l s  i n  th e  c i t y  t h e  p u p i l s  w i l l  have r e g u l a r  
m e e t in g s  d u r in g  th e  summer t o  p l a n  f o r  t h e i r  g a rd e n  w ork .
3 2 .  C i ty  S u p e r in te n d e n t  J .  U. W il l ia m s ,  M is s o u la ,  M ontana. 
P r i n c i p a l  S a r g e n t ,  R o o s e v e l t  S c h o o l ,  M is s o u la ,  M ontana.
3 3 , C i ty  S u p e r in te n d e n t  J .  U. W il l ia m s ,  M is s o u la ,  M ontana. 
P r i n c i p a l  B a te s ,  W i l la r d  S c h o o l ,  M is s o u la ,  M ontana .
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The Waï Garden work now b e ln ^  c a r r i e d  on th ro u g h  th e  s c h o o ls  
o f  M is s o u la  heuB an  im p o r ta n t  b e a r in g  on tiie  problei.i. A 
s c h o o l  f a i r  w i l l  be h e l d  i n  th e  f a l l  v.hen p r i z e s  w i l l  be 
g iv e n .  A t e a c h e r  o f  c a n n in g  i s  t o  be employed t h i s  summer f o r  
th e  g i r l s .
D u rin g  th e  s c h o o l  y e a r  1916-1917 a t  E l l i s t o n ,  M ontana, 
s e v e r a l  p l a n s  w ere  t r i e d  w i th  s u c c e s s  i n  m aking th e  sc h o o l  
a  o o im u n ity  c e n t e r . ^ *  At one t im e  th e  p a r e n t s  were i n v i t e d  
to  th e  s c h o o l  t o  se e  th e  w ork done by  th e  boys i n  t h e  m anual 
t r a i n i n g  c l a s s .  The g i r l s  i n  th e  c l a s s  i n  d o m es tic  s c ie n c e  
p r e p a r e d  a  s u r p r i s e  f o r  t h e  p a r e n t s  when th e y  i n v i t e d  e v e ry  
one t o  a lu n c h  w h ich  t h e y  had p r e p a r e d  i n  an a d j o i n i n g  room . 
Speak ing  c o n t e s t s  w ere  h e ld  e v e ry  week to  w hich  th e  p a r e n t s  
were i n v i t e d .  Toward th e  end  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  a  f i n a l  
c o n t e s t  was h e ld  f o r  w hich  p r i z e s  w ere  g iv e n  by  th e  E l l i s t o n  
S choo l Board and by p e o p le  I n  th e  community. May F e te  
e x e r c i s e s  were g iv e n  i n  the  s p r i n g  on  th e  same g e n e r a l  p l a n  
a s  a t  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  The Boy S c o u ts  u n d e r  the  
d i r e c t i o n  o f  t h e  p r i n c i p a l  d i d  v a lu a b le  work f o r  th e  com­
m u n ity  i n  s e v e r a l  w ays. The d a l l y  w e a th e r  f o r e c a s t s  were 
r e c e iv e d  i n  th e  m orn ing  and  t h e n  s e n t  o u t  t o  t h e  p e o p le  l i v ­
in g  i n  th e  tow n. T h is  was done by means o f  f l a g s  which w ere  
r a i s e d  on a  p o le  i n  th e  s c h o o l  y a r d .  ^  s t r o n g  fo o t  b r id g e
5 4 . C. S . J a c k s o n ,  M is s o u la ,  M ontana .
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was b u i l t  by t h e  Boy S c o u ts  o v e r  a  deep and w ide  c r e e k .
P e o p le  had u sed  an o ld  b r id g e  o v e r  th e  p l a c e  u n t i l  i t  had 
been  washed o u t  some t im e  b e f o r e .
A s c h o o l  band was s t a r t e d  a t  P l a i n s ,  M ontana, d u r in g  
th e  w i n t e r  o f  1 9 1 6 - 1 9 1 7 . I t  made i t s  f i r s t  p u b l i c  a p p e a r ­
ance  l a s t  A ugust when t h e  members were t a k e n  i n  a u to m o b i le s  
t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n ty  t o  a d v e r t i s e  th e  C hau tauqua.
At th e  c o u n ty  f a i r  h e ld  a t  P l a i n s  l a s t  f a l l ,  t h i s  band p la y e d  
fo re n o o n s ,  a f t e r n o o n s  and  e v e n in g s  f o r  t h r e e  days i n  s u c ­
c e s s i o n .
Twice d u r in g  th e  w i n t e r  o f  1917-1918 th e  members p la y e d  
a t  P a r a d i s e ,  M ontana, t o  h e lp  draw a  crowd f o r  l o c a l  t a l e n t  
p l a y s  g iv e n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  th e  Red C ro s s .  They have 
a l s o  p la y e d  a t  a  number o f  m e e t in g s  h e ld  i n  P l a i n s  on s im i ­
l a r  o c c a s i o n s .
At th e  p r e s e n t  tim e a  s c h o o l  o r c h e s t r a  i s  b e in g  t r a i n e d .  
I t  i s  p la n n e d  to  have  th e  members o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  g iv e  
s e l e c t i o n s  a t  th e  s p e c i a l  e x e r c i s e s  to  be h e ld  on th e  l a s t  
day o f  s c h o o l  i n  P l a i n s .
The Ocmo S c h o o l  n e a r  H a m il to n ,  M ontana, d id  some im­
p o r t a n t  work d u r i n g  th e  w i n t e r  o f  1917-1918 w h ich  w i l l  c o u n t
36much i n  m aking t h a t  s c h o o l  t h e  community c e n t e r .  A c t iv e
3 5 . The D a l ly  M i s s o u l i a n , May 1 2 ,  1918, p .  1 ,  p .  8 .  (Page 1,
S p ec ia l fe a tu r e sJ .
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c lu b  work was c a r r i e d  on and a s  a  r e s u l t  one o f  th e  g i r l s  
won a s  h e r  p r i z e  th e  money f o r  a t r i p  t o  th e  s t a t e  f a i r .  On 
th e  l a s t  day  o f  s c h o o l  a  p i c n i c  was h e ld  and  a s p e c i a l  p r o ­
gram g iv e n ,  A number o f  l e a d e r s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  work o f  
th e  c o u n ty  ware p r e s e n t  and  gave t a l k s  t o  th e  p e o p le  o f  th e  
n e ig h b o rh o o d .
The s c h o o l  a t  V i c to r ,  M ontana, s t a r t e d  a  p l a n  so re  y e a r s
S7
ago w hich p ro v ed  a s u c c e s s .  M l  th e  s c h o o ls  o f  th e  co u n ty  
were i n v i t e d  t o  send c o n t e s t a n t s  t o  a t r a c k  meet t o  be h e ld  
a t  V i c t o r  i n  th e  s p r i n g .
On F r id a y ,  May 18 , 1918, th e  l a s t  day o f  sc h o o l  f o r  th e  
Lower T hree  F i l e  and t h e  Lone Rock s c h o o l  c h i l d r e n ,  16 a u t o ­
m o b ile s  o f  t h e  n e ig h b o rh o o d  to o k  them f o r  an a l l - d a y  v i s i t  
38to  M is s o u la ,  The c h i l d r e n  v i s i t e d  th e  s u g a r  f a c t o r y ,  th e  
t h e a t e r  and o t h e r  p l a c e s  o f  i n t e r e s t .  T h is  i s  a  new way to  
spend t h e  l a s t  day o f  s c h o o l ,  b u t  i t  r e q u i r e d  t h e  w i l l i n g  
c o o p e r a t io n  o f  th e  p e o p le  o f  th e  n e ig h b o rh o o d  and p u t  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  on them. These a re  two o f  th e  t h in g s  r e ­
q u ire d  i n  m aking th e  s c h o o l  a  community c e n t e r .  The a c c o u n t  
o f  t h i s  i s  g iv e n  from  t h e  M is s o u l i a n ,
3 7 . C. S. J a c k s o n ,  M is s o u la ,  M ontana.
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The F a c to r s  In v o lv e d  I n  Making t h e  S choo l e 
Communlty C e n te r
The f i r s t  f a c t o r  in v o lv e d  i n  m aking th e  s c h o o l  a commun­
i t y  c e n t e r  i s  th e  l e a d e r . *  T h is  may i n c lu d e  th e  fo l lo w in g :  
t e a c h e r ,  l e a d e r  o f  women’ s o r  men’ s c lu b s ,  c o u n ty  s u p e r i n ­
t e n d e n t ,  l o c a l  m i n i s t e r ,  governm ent d e m o n s t r a t io n  a g e n t ,  
and a  few men and women who a p p r e c i a t e  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  
movement. The t e a c h e r  i s  th e  n a t u r a l  l e a d e r  i n  su ch  a  move­
ment and  upon him th e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  work d epend s . 
He m ust be back  o f  a l l  th e  o r g a n i z a t i o n s ,  must know a t  a l l  
t im e s  what i s  g o in g  on and be a b le  t o  f i n d  th e  s o c i a l  p o i n t s  
o f  c o n ta c t  w i t h  t h e  p e o p le  o f  th e  community and to  keep them . 
O u ts id e  o f  t h e  t e a c h e r ’ s l e a d e r s h i p ,  i t  i s  p e rh a p s  t r u e  
t h a t  th e  l e a d e r s  o f  th e  c lu b s  f o r  m o th e rs  have done more th a n  
any o t h e r  p e o p le  i n  g e t t i n g  th e  work s t a r t e d .  I t  must be 
remembered t h a t  no m a t t e r  who t a k e s  th e  i n i t i a t i v e  i n  the  
movement, a l l  must be l o y a l  and s t a n d  by th e  l e a d e r .
There a r e  c e r t a i n  q u a l i t i e s  w hich  a r e  n e c e s s a r y  f o r  such 
s u c c e s s f u l  l e a d e r s h i p .  The f i r s t  i s  e n th u s ia s m , b ecau se  i t  
s t i r s  up t h e  e n th u s ia sm  o f  o t h e r s ;  se co n d , t o l e r a n c e  f o r  
th o s e  who h o ld  d i f f e r e n t  v ie w s ;  t h i r d ,  a  knowledge o f s c h o o l  
work; f o u r t h ,  c o n s t r u c t i v e  work w i th  a  d e f i n i t e  o b j e c t  i n  
v iew ; f i f t h ,  a  d e m o c ra t ic  s p i r i t ;  s i x t h ,  a  knowledge o f  p ro b ­
lem s i n  a l l  k in d s  o f  homes; s e v e n th ,  a good knov;ledge o f
*A p p lie s  t o  c i t y  and c o u n t r y .
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w hat th e  ooum unity  c e n t e r  means and o f  ways i n  w hich th e  
s c h o o l  can  he made such  a  c e n t e r .
The second  f a c t o r  in v o lv e d  i s  t h e  p e o p le .  Under t h i s  
t o p i c  s e v e r a l  t h i n g s  w i l l  be d i s c u s s e d .  They a r e ;  e d u c a t io n * ,  
f o r e i g n  e le m e n t* ,  r e l i g i o u s  o r  o t h e r  d i s p u t e s * ,  c o n s c io u s ­
n e s s  o f  s o c i a l  n e e d * , p r e s e n c e  o f  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  
g r a d u a te s * ,  o r g a n i z a t i o n  o f  f a rm e rs * * ,  t a s t e s  o f  p e o p le * ,  
and i s o l a t i o n  c au se d  by  s m a l l  number o f  p e o p le  i n  t h e  com­
m u n ity * * , by  p o o r  means o f  com m unica tion** , and by w e a l th * .
The p e o p le  i n  th e  community i s  th e  f i r s t  f a c t o r  t h a t  
n e ed s  t o  be s t u d i e d  by t h e  l e a d e r .  I t  i s  p e rh a p s  t h e  most 
im p o r ta n t  o f  t h e  f a c t o r s , f o r  i f  a l l  th e  p o i n t s  c o n s id e re d  
u n d e r  p e o p le  a r e  f a v o r a b l e ,  th e  o t h e r  f a c t o r s  may i n  t im e  be 
made t o  ta k e  c a re  o f  th e m s e lv e s .  Some of t h e  p o i n t s  con­
s i d e r e d  u n d e r  p e o p le  may be f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b le ,  w h ile  
o t h e r s  may o n ly  h e lp  t o  d e te rm in e  th e  n a t u r e  o f  t h e  p l a n s  
f o r  m aking t h e  s c h o o l  a  community c e n t e r .
The k in d  o f  e d u c a t io n  w h ic h  th e  m a j o r i t y  o f  p e o p le  
have w i l l  d e te rm in e  i n  a  l a r g e  m easu re  th e  p l a n s  f o r  making 
t h e  sc h o o l  a community c e n t e r .  The t a s t e s  o f e d u c a te d  
p eo p le  a r e  d i f f e r e n t  from th o s e  o f  p e o p le  who have b u t  l i t t l e  
e d u c a t i o n .  I f  t h e r e  i s  a v e r y  l a r g e  f o r e i g n  e le m e n t  i n  th e  
o o im u n i ty  t h e  l e a d e r ' s  powers may be ta n e d  t o  th e  u tm o s t .
* A p p l ie s  t o  c i t y  and c o u n t r y .
* * A p p lies  t o  c o u n try  a l o n e .
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3uch p e o p le  a r e  o f t e n  o la x m ish  and have b u t  l i t t l e  con­
s c i o u s n e s s  o f  a  s o c i a l  n e e d .  I f  t h e r e  happens t o  be some 
r e l i g i o u s ,  p a r t y  o r  f a m i ly  d i s p u t e  i n  t h e  ne igh bo rho od  and 
th e  l e a d e r  d o es  n o t  f i n d  o u t  a b o u t  i t ,  he may g e t  i n t o  
t r o u b l e .  He m igh t s e l e c t  f o r  one o f  th e  l e a d e r s  o r  f o r  one 
o f  th e  im p o r t a n t  p o s i t i o n s  e man who was th e  l e a d e r  o f  a  
sm a ll  b u t  i m p o r t a n t  m i n o r i t y  w hich  was on t h e  l o s i n g  s i d e  
i n  a b i t t e r  d i s p u t e .  The p re s e n c e  o f  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  
g r a d u a te s  w i l l  u s u a l l y  melr th e  work e a s i e r  f o r  th e  l e a d e r .  
Such men and women a r e  supposed  t o  a c q u i r e  a c e r t a i n  l i k i n g  
and t r a i n i n g  f o r  su ch  work d u r in g  t h e i r  c o l l e g e  d a y s .  Some­
t im e s  th e y  s t a r t  o u t  I n  l i f e  and  f e e l  t h a t  t h e r e  i s  b u t  
l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  th e  s o c i a l  work t h a t  th e y  have been  
d o in g  a t  c o l l e g e .  C o l le g e  men and  women w i l l  u s u a l l y  be 
found e n t h u s i a s t i c  w o rk e rs .  I f  t h e  f a r m e r s  a r e  c l o s e l y  
o rg a n iz e d  and  have worked t o g e t h e r  f o r  some t im e ,  th e y  w i l l  
know how t o  c o o p e ra te  i n  th e  w ork.
The t h i r d  f a c t o r  to  be c o n s id e r e d  i s  th e  b u i l d i n g s  and 
t h e i r  s u r r o u n d i n g s .*  Under t h i s  t o p i c ,  t h e s e  t h i n g s  w i l l  
need  t o  be n o t i c e d :  s i z e ,  l o c a t i o n ,  s u i t a b l e  a ssem b ly  room s, 
equ ip m en t and  a t t r a c t i v e n e s s .
The b u i l d i n g s  and th e  g rou nds  sh o u ld  o f c o u rse  be l a r g e  
enough t o  accommodate a l l  t h e  p e o p le  i n  th e  comm unity. I f
* A p p l ie s  t o  c i t y  and  c o u n t r y .
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t h e  b u i l d i n g s  a r e  n o t  l a r g e  enough, th e  p l a n  can  be t r i e d  o f  
d i v i d i n g  th e  program  i n t o  s e v e r a l  p a r t s  and h a v in g  t h e  d i f ­
f e r e n t  p a r t s  h e ld  i n  d i f f e r e n t  rooms a t  t h e  same t im e .  The 
p e o p le  can  t h e n  be d iv id e d  i n t o  an e q u a l  number o f  g roups 
and  each  g roup  s e n t  t o  th e  d i f f e r e n t  room s. By r e p e a t i n g  the  
p rog ram  a l l  t h e  g ro u p s  can  see  th e  e n t i r e  e n t e r t a i n m e n t .  The 
s c h o o l  ough t t o  be l o c a t e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  n e ig h b o rh o o d  
t h a t  i t  i s  i n te n d e d  t o  s e r v e .  An assem b ly  room, gymnasium, 
l i b r a r y ,  s t a g e ,  and m anual t r a i n i n g  and  d o m es tic  s c ie n c e  rooms 
u s u a l l y  p ro v id e  th e  n e c e s s a r y  f a c i l i t i e s .  Each o f  th e  rooms 
ough t t o  be p r o p e r l y  e q u ip p e d  f o r  th e  p u rp o se  t h a t  i t  i s  
in te n d e d  t o  s e r v e .  A p ia n o  and p r o v i s i o n s  f o r  l i g h t i n g  th e  
b u i l d i n g  a r e  n e c e s s a r y .  I f  th e  g ro u n d s  a r e  l a r g e  so  t h a t  a  
p a r t  o f  them  can  be u sed  f o r  th e  p l a n t i n g  o f  fa rm  p r o d u c ts  
and f o r  a t h l e t i c  c o n t e s t s ,  so much th e  b e t t e r .
The d raw in g s  on p a g e s  46 and 48 show th e  p la n s  f o r  a  
c o u n t r y  s c h o o l  b u i l d i n g  and f o r  a  c i t y  sc h o o l  b u i l d i n g .  Both 
b u i l d i n g s  a r e  p la n n e d  w i t h  th e  i d e a  o f  m aking them th e  com­
m unity  c e n t e r  o f  t h e  n e ig h b o rh o o d .
Page 46 shows th e  p l a n s  f o r  a  c o u n t r y  s c h o o lh o u s e .  The 
p l a n s  were r e c e n t l y  p r e p a re d  b y  M e ss rs .  B rooks and B ram hall  
o f  D e c a tu r ,  I l l i n o i s ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  Mr^. D. B. P a r r  o f  
th e  I l l i n o i s  F e d e r a t io n  o f  Women's C lu b s .  The p la n s  w ere  
d e v e lo p e d  from  M rs. P a r r ’ s o b s e r v a t i o n s .  Ghe h a s  been  an 
a d v o c a te  f o r  th e  u se  o f  th e  s c h o o l  b u i l d i n g  f o r  s o c i a l  c e n t e r
46
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p u r p o s e s  and  has done more th a n  p e rh a p s  a n y  o t h e r  woman i n  
I l l i n o i s  t o  a d v o c a te  i t s  v a lu e .  She h as  s tu d i e d  th e  p ro b lem  
c l o s e l y  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  r u r a l  s c h o o l .
The s c h o o l  b u i l d i n g  may be b u i l t  com ple te  w i th  t h e  
a u d i to r iu m  a s  shown— o r  a  b r i c k  c u r t a i n  w a l l  may be b u i l t  i n  
p l a c e  o f  th e  r o l l i n g  p a r t i t i o n  and th e  a u d i to r iu m  o m i t t e d — 
which may be added a t  some f u t u r e  t i m e .
The s o c i a l  room may be used  a s  a gymnasium o r  w i th  
m anual t r a i n i n g  a t  one end end d o m e s t ic  s c i e n c e  a t  th e  o t h e r .  
The t o t a l  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  th e  a u d i to r iu m  and th e  sc h o o l  
room i s  200 p e r s o n s .  The s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  th e  s c h o o l  
room i s  54 .
The e s t im a t e d  c o s t  o f  t h e  b u i ld i n g  com ple te  i s  1*9000.
I f  th e  a u d i to r iu m  i s  o m it te d ,  th e  e s t im a te d  c o s t  i s  *6500.
Page 48 shows th e  p l a n s  f o r  a  c i t y  s c h o o l  b u i l d i n g .  The 
b u i l d i n g  i s  th e  one u se d  a t  W heaton, M in n e so ta .  The s ta g e  
i s  eq u ip p ed  v i t h  s c e n e ry  f o r  a l l  k in d s  o f  e n t e r t a i n m e n t s ,  
am a teu r  t h e a t r i c a l s  and o t h e r  s o c i a l  c e n t e r  f e a t u r e s .  T here  
i s  a l s o  a m o tio n  p i c t u r e  and s t e r e o p t i c a n  m achine  f o r  e n ­
t e r t a i n m e n t  a n d  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s .  The re m a in in g  space  
on th e  second  f l o o r  i s  g iv en  to  an  a g r i c u l t u r a l  l a b o r a t o r y  
and to  a  community l i b r a r y  and  l a d i e s ’ r e s t  room. The l a s t  
m en tio n ed  room i s  e q u ip p e d  w i th  w a l l  b o o k c a s e s ,  r e a d in g  
t a b l e ,  w r i t i n g  t a b l e ,  d e s k s ,  e a s y  c h a i r s  and a couch . A 
p r i v a t e  l a v a t o r y  and a couch a r e  p ro v id e d  f o r  t h e  u se  o f
48
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p a t r o n s .  A m a tro n  i s  employed t o  t a k e  c a r e  o f th e  rocm .
The a u d i to r iu m  I s  60 f e e t  by 70 f e e t  and w i th  a g a l l e r y  
w hich  accommodates a b o u t  1500 p e r s o n s .  The s e a t s  a r e  i n t e r ­
c h a n g e a b le  so  t h a t  t h e y  c an  be u s e d  f o r  community o r  
gymnasium p u r p o s e s .
The t o t a l  c o s t  i s  a b o u t  $ 3 5 ,0 0 0 .
The f o u r t h  f a c t o r  i s  t h e  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  a l r e a d y  
e x i s t i n g  i n  th e  com m unity .* These may in c lu d e  c lu b s ,  
s o c i e t i e s ,  lo d g e s  and  c h u r c h e s .  The most im p o r ta n t  o f su ch  
o r g a n i z a t i o n s  i n  m aking t h e  s c h o o l  t h e  community c e n t e r  i s  
p e rh a p s  th e  c lu b  f o r  m o th e r s .  I f  any  o r g a n i z a t i o n  a l r e a d y  
e x i s t s  f o r  t h e  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s ,  i t s  h e lp  w ould be o f  im­
p o r t a n c e  .
Tlie f i f t h  f a c t o r  i s  th e  i n t e r e s t  m a n i f e s te d  by e d u c a t i o n a l  
l e a d e r s . *  U nder t h i s  w i l l  be c o n s id e r e d  the  c o u n ty  s u p e r i n ­
t e n d e n t ,  th e  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t ,  and  c o l l e g e  p r o f e s s o r s .
The s t a t e  s u p e r in te n d e n t  w i l l  u s u a l l y  a c t  th ro u g h  t h e  c o u n ty  
s u p e r i n t e n d e n t s .  I f  he t a k e s  an a c t i v e  p a r t  i n  e n c o u ra g in g  
such  w ork , t h e  t e a c h e r s  can  s e c u re  l i t e r a t u r e  on th e  s u b j e c t  
and a l s o  much d i r e c t  h e l p .  C o l le g e  p r o f e s s o r s  who a r e  i n t e r ­
e s t e d  i n  th e  work can  g iv e  t a l k s  i n  su c h  s c h o o ls  a s  a r e  n o t  
l o c a t e d  too  f a r  away fro m  t h e  c o l l e g e .
The s i x t h  f a c t o r  i s  th e  s c h o o l  b o a r d .*  The f a c t o r s  to
* A p p l i e s  t o  c i t y  and c o u n t r y .
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be c o n s id e r e d  a r e  the  a t t i t u d e  and  th e  a c t i v i t y  o f  e a c h  
member. M iss  Herman, o f  M is s o u la ,  r e p o r t s  t h a t  two y e a r s  
ago  a  g r a d u a te  from th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  Montana f i n i s h e d  
t e a c h i n g  a  te rm  o f  s c h o o l  n e a r  th e  B i t t e r  Boot In n  i n  th e  
B i t t e r  Root v a l l e y .  A l l  t h r e e  members o f  th e  boa rd  were 
c o l l e g e  g r a d u a t e s  and to o k  a m ost a c t i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  
work o f  t h e  s c h o o l  and i n  m aking  i t  th e  community c o û te r .  
W ith t h e i r  c o o p e r a t io n  th e  t e a c h e r  was a b le  t o  s e c u re  a num­
b e r  o f  e n t e r t a i n m e n t s  o f  t h e  b e s t  t y p e .  S e v e r a l  s p e a k e r s  
from th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  v i s i t e d  th e  s c h o o l ,  the  U n i v e r s i t y  
Glee Club gave a n  e n t e r t a i n m e n t ,  w h ile  o t h e r  k in d s  o f  a c t i v e  
work were c a r r i e d  on by t h e  p e o p le  o f  th e  n e ig h b o rh o o d  them­
s e l v e s .
The S c h o o l  Board a t  Lodge G ra s s ,  M ontana, h a s  tak en  a 
somewhat u n u s u a l  s t a n d  a s  f a r  a s  su c h  b o d ie s  a r e  concerned  
g e n e r a l l y .  They h ave  employed a  p r i n c i p a l  f o r  th e  s c h o o l  
t h e r e  f o r  p r a c t i c a l l y  th e  whole y e a r .  I t  i s  d i s t i n c t l y  
u n d e rs to o d  t h a t  a  p a r t  o f  th e  w ork o f  th e  t e a c h e r s  w i l l  be to  
make t h e  s c h o o l  th e  community c e n t e r  o f  t h e  n e ig h b o rh o o d . 
%hore such i s  t h e  a t t i t u d e  th e  t e a c h e r  can  c o n s id e r  h im s e l f  
f o r t u n a t e ,
The s e v e n th  f a c t o r  i s  d i s t a n c e . * *  T h is  r e f e r s  t o  t h e  
d i s t a n c e  t o  a l a r g e  c i t y  o r  some p l a c e  w here  p s c i a l  t a l e n t  
can  be  s e c u r e d .  The t a s k  o f  t h e  l e a d e r  i n  m aking t h e  s c h o o l  
a  community c e n t e r  w i l l  be e a s i e r ,  i f  he knows t h a t  he  can
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s e c u r e  w i th o u t  a g r e a t  d e a l  o f  t r o u b l e  good s p e a k e r s  on 
t o p i c s  t h a t  w i l l  i n t e r e s t  th e  p e o p le  o f  th e  community.
The e i g h t h  f a c t o r  I s  th e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  e d u c a t io n a l  
f a c t o r s  th a n  th e  s c h o o l .  Those which w i l l  be d i s c u s s e d  
b r i e f l y  a r e :  t e l e p h o n e s * ,  p r e s s * ,  l e c t u r e s * ,  t r o l l e y  c a r s * * ,  
and good r o a d s * * .  The p r e s e n c e  o f  n e a r l y  a l l  o f  t h e s e  w i l l  
make th e  l e a d e r ’ s work e a s i e r .  I f  t h e r e  a r e  to o  many o u t ­
s id e  a t t r a c t i o n s  I t  may be d i f f i c u l t  t o  g e t  the  p eo p le  to  
come to  th e  s c h o o l  b u i l d i n g  and  to  r e g a r d  i t  a s  th e  community 
c e n t e r .  Good ro a  s ,  t e l e p h o n e s ,  t r o l l e y  o a r s ,  and a u to m o b i le s  
make i t  e a s i e r  f o r  t h e  peo p le  t o  g e t  t o g e t h e r .  I f  t h e r e  i s  a  
p a p e r  i n  th e  town th ro u g h  w h ich  t h e  work o f  th e  s c h o o l  can be 
a d v e r t i s e d ,  so  much th e  b e t t e r .
* A p p l ie s  t o  c i t y  and c o u n t r y .
* * A p p lie s  t o  c o u n t r y  a l o n e .
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G e t t in g  S t a r t e d  
I t  i s  u s u a l l y  an  e a s y  m a t t e r  t o  g e t  s t a r t e d  w i th  such 
w ork , b u t  t h e  im p o r ta n t  t h i n g  i s  t o  s t a r t  r i g h t .
The f i r s t  t h i n g  th e  l e a d e r  n e ed s  t o  do i s  to  make a 
su rv e y  o f  th e  f i e l d  o r a  c a r e f u l  s tu d y  o f  th e  f a c t o r y  i n ­
v o lv e d  w i th  a  v iew  t o  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  community 
s t u d i e d .  At t h e  same tim e  h e  i s  d o in g  t h i s  he can  g e t  a c ­
q u a in te d  w i th  t h e  l e a d e r s  o r  men o f  i n f lu e n c e  i n  th e  community 
and  a s  many o t h e r  p e o p le  a s  i s  p o s s i b l e ,  #he re  t h e  d i s t r i c t  
i s  n o t  t o o  l a r g e ,  a  c a r d  in d e x  o f  a l l  th e  f a m i l i e s  i n  th e  
ne ig h b o rh o o d  c an  be made. The name, a d d r e s s ,  b u s i n e s s ,  i n ­
f l u e n c e ,  number o f  t im e s  th e y  a t t e n d  a s c h o o l  m e e tin g  o r  
answ er l e t t e r s  s e n t  o u t  by th e  p r i n c i p a l  o f  th e  s c h o o l ,  e t c , ,  
c an  be p la c e d  from  tim e  to  t im e  on t h e  c a r d .  I t  i s  v a lu ­
a b l e  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e .
The n e x t  t h i n g  i s  t h e  a d v e r t i s i n g  o f  a community m e e t­
in g  to  be h e ld  t h e  f i r s t  day  o f  s c h o o l  o r  t h e  end  o f  th e  
f i r s t  week o f  s c h o o l  a t  th e  s c h o o lh o u s e . Thi s can  be done 
by p o s t e r s ,  b y  u se  o f  t h e  p r e s s ,  by t e l l i n g  th e  sc h o o l  c h i l ­
d r e n ,  and  by  s e n d in g  o u t  l e t t e r s  o r  i n v i t a t i o n s  t o  eac h  o f  
t h e  f a m i l i e s  i n  t h e  n e ig h b o rh o o d .  G e t t in g  t h e  a d d r e s s e s  o f  
a l l  th e  p e o p le  i s  one o f  th e  f i r s t  t h i n g s  t h a t  th e  c a rd  in d ex  
can  be used  f o r .  A s h o r t  m u s ic a l  p rogram  can  be g iv en  and 
th e n  a s t a t e m e n t  o f  th e  a im  o f  t h e  m e e t in g  by a  l e a d e r  i n  
th e  community. T h is  can  be f o l lo w e d  by t a l k s  by o t h e r  p e r s o n s
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w i th  whom a r ra n g e m e n ts  have been  p r e v i o u s l y  made. A s h o r t  
t a l k  by th e  p r i n c i p a l  o f  th e  s c h o o l  and any  one who w i l l  speak  
may be  n e x t .  The l a s t  t h in g  i s  th e  p e r f e c t i n g  o f  t h e  o rg a n ­
i z a t i o n  and  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  th e  work t h a t  i s  to  be 
c o v e r e d .
A c a u t io n  i s  g iv e n  h e r e  w hich  i s  w e l l  bo rn e  o u t  by e x ­
p e r im e n ts  i n  community w o rk . I t  i s  v<lse w henever p o s s i b l e  t o  
have t h e  r e q u e s t  f o r  t h e  fo r m a t io n  o f  an  o r g a n i z a t i o n  come 
from  th e  p e o p le  f i r s t .  Tlie r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  su c c e s s  
o f  t h e  work w i l l  n a t u r a l l y  th e n  f a l l  upon them and no one 
w i l l  f e e l  t h a t  he o r  she i s  b e in g  c o e r c e d .
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Keeping  up I n t e r e s t
G e t t i n g  s t a r t e d  r i g h t  I s  n o t  such  a d i f f i c u l t  m a t t e r .
The p rob lem  i s  how to  keep  g o in g .
T here  a r e  s ix  p r i n c i p l e s  o f  e f f i c i e n c y  w h ich  e v e ry  
l e a d e r  i n  m aking th e  s c h o o l  a community c e n t e r  w i l l  do w e l l  
t o  keep i n  m ind . T h ere  a r e  p e rh ap s  o t h e r s  w hich  m ight be 
added to  t h e  l i s t .
The f i r s t  p r i n c i p l e  i s  c l e a r l y  d e f in e d  a lm s , hhen a l l  
th e  aim s o f  th e  p e o p le  i n  th e  n e ig h b o rh o o d  can  be l i n e d  up so 
a s  t o  p u l l  i n  t h e  same d i r e c t i o n  th e  r e s u l t  i s  a p o w erfu l  
f o r c e .  The l e a d e r  n e e d s  f i r s t  to  g e t  h i s  a im s and i d e a l s  
v e ry  c l e a r l y  i n  h i s  own m ind . »Vhen he has  done t h a t  he i s  i n  
a  p o s i t i o n  t o  make h i s  im m edia te  h e l p e r s  g e t  a  v i s i o n  o f  th e  
work*
The seco nd  p r i n c i p l e  i s  common s e n s e .  T h is  means a b i l ­
i t y  t o  see  i n  th e  f u t u r e  and t o  u se  good judgment i n  
d e c i s i o n s .
The t h i r d  p r i n c i p l e  i s  co m p e te n t  c o u n c i l .  I f  th e  l e a d e r  
i s  t h e  p r i n c i p a l  o f  th e  s c h o o l ,  he may form  a c a b in e t  from 
a l l  t h e  o t h e r  p e r s o n s  m en tio n ed  u n d e r  l e a d e r s  on page 4 2 .  
E s p e c i a l l y  im p o r ta n t  i s  i t  t h a t  he s h o u ld  i n c l u d e  the  t e a c h e r s  
who a r e  w o rk ing  w i th  him i n  th e  s c h o o l  w here he i s  p r i n c i p a l .  
T h is  c a b i n e t  c o u ld  m eet a t  c e r t a i n  t im e s  f o r  a  s tu d y  o f  t h e  
s u b j e c t ,  ”Making t h e  S ch o o l a  Community C e n te r ” .
The f o u r t h  p r i n c i p l e  i s  r e l i a b l e ,  im m ed ia te  and a d e q u a te
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r e c o r d s .  The c a r d  in d e x  w i l l  be a  p a r t  o f  t h e s e .  O the r  
r e c o r d s  w i l l  in c lu d e  th o s e  o f  good s p e a k e r s ,  l y c e u a s ,  a d ­
d r e s s e s  f o r  good l i t e r a t u r e  on th e  s u b j e c t ,  e t c .
The f i f t h  p r i n c i p l e  i s  d i s p a t c h i n g  o r  g e t t i n g  th e  th in g  
done on t im e .  O r g a n iz a t io n  o f  th e  work w i l l  a c c o m p l ish  t h i s ,  
The fo l lo w in g  o u t l i n e  may be b ro u g h t  fo rw ard  a s  th e  
l e a d e r  s e e s  t h e r e  i s  need  f o r  such  w ork . Some o f  i t  can  be 
s t a r t e d  on im m e d ia te ly  i n  any  s c h o o l .  O th e r  p a r t s  o f  i t  
m igh t n e v e r  be n eed ed  i n  a community.
P la n s  f o r  th e  s c h o o l  a s ;
An e d u c a t i o n a l  c e n t e r :
A r t :
S ch o o l d e c o r a t i o n .
B e a u t i f y i n g  t h e  s c h o o l  g ro u n d s .
E x h i b i t i o n s  o f  p a i n t i n g s .
Drama.
S c h o o l  p a g e a n t s .
A r t  museum c l a s s e s .
M usic  c l a s s e s .
T r a i n in g  f o r  work:
I n d u s t r i a l  s c h o o l s .
V o c a t io n a l  g u id a n c e .
H ouseho ld  a r t .
Employment o f f i c e s .
C la s s e s  i n  s a l e s m a n s h ip .
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C i t i z e n s h i p :
C la s s e s  f o r  f o r e i g n e r s .
Boy S c o u t s .
Camp F i r e  G i r l s .
H i s t o r i c a l  museum:
O b je c t s  o f  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  t o  th e  
comm unity.
O b je c ts  o f  h i s t o r i c a l  I n t e r e s t  t o  t h e  p e o p le  
o f  th e  s t a t e  o r  n a t i o n .
Maps and s u rv e y s  o f  d i s t r i c t .
E d u c a t io n a l  m oving p i c t u r e s .
D a l ly  p a p e r s ,  m a g a z in e s ,  e t c .
A c i v i c  c e n t e r :
A d d re sse s  by p u b l i c  o f f i c e r s .
A d d re sse s  by c a n d i d a t e s .
Open fo rum .
V o t in g .
S o c i a l  and r e c r e a t i o n  c e n t e r :  
s c h o o l  p la y g r o u n d s .
A t h l e t i c  c o n t e s t s .
F o lk - d a n c in g .
P u b l i c  e n t e r t a i n m e n t s .
H e a l th  c e n t e r :
P u b l i c  b a t h s .
D e n t i s t r y .
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M edieal I n s p e c t i o n .
S choo l n u r s i n g .
O p e n - a i r  room s.
A n t i - c i g a r e t t e  l e a g u e s .
M oral c e n t e r :
D ances u n d e r  p r o p e r  s u p e r v i s i o n .
H igh c l a s s  o f  moving p i c t u r e s .
Home c r e d i t  work.
The i n f lu e n c e  o f  m e e tin g  th e  b e s t  p eo p le  o f  
th e  n e ig h b o rh o o d .
Economic c e n t e r :
S c h o o l  s t o r e  f o r  p r i z e  seed  se c u re d  th ro u g h  
boys* and g i r l s *  c l u b s .
P r o d u c t s  o f  such c lu b s  o t h e r  th a n  t h a t  
which i s  aw arded p r i z e s .
F re e  employment a g e n c y .
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N o te :  A g r e a t  amount o f  work h a s  b een  p r i n t e d  upon
o r g a n i z a t i o n s ,  method o f  o r g a n iz in g ,  c o n s t i t u t i o n s ,  p ro g ram s, 
l i t e r a t u r e ,  e t c .  Such m a t e r i a l  i s  n o t  g iv e n  i n  t h i s  t h e s i s  
f o r  th e  r e a s o n  t h a t  i t  can  be e a s i l y  s e c u re d  by any on e .
By a d d r e s s in g  t h e  N a t io n a l  C ong ress  o f  M others and 
P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n s ,  SIO Loan a n d  T ru s t  B u i ld in g ,  
W ash ing ton , D. C . , t h e  fo l lo w in g  p u b l i c a t i o n s  can be s e c u re d :
N a t io n a l  Y ear Book, p u b l i s h e d  a n n u a l ly  c o n ta in in g  much o f  
g e n e r a l  i n f o r m a t i o n ,  # .1 0 .
How to  O rgan ize  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n s  and Mothers* 
C i r c l e s ,  # .0 5 .
L i s t  o f  One Thousand Good Books f o r  C h i ld r e n ,  # .1 0 .
P a re n ts *  Duty t o  C h i ld r e n  C o ncern ing  Sex, # .1 0 .
C h i ld -W e lfa re  M agaz ine , # 1 .0 0  p e r  y e a r .  A ddress  P . 0 .  Box 
4022 , West P h i l a d e l p h i a .
The E v o lu t io n  o f  t h e  M others* P e n s io n ,  # .5 0  p e r  one hundred  
c o p i e s .
Twenty Y e a rs  Work f o r  C h i ld  W e lfa re ,  # .1 0 .
What Does th e  N a t io n a l  C on gress  o f  M o thers  and P a r e n t -  
T each e r  A s s o c i a t i o n s  Do w ith  t h e  Dimes V/e Send?
What P ro m in en t  E d u c a to r s  T h ink  o f  th e  Movement.
P a re n ts *  A s s o c i a t i o n s  o r  D e p a r tm en ts  i n  t h e  Church o r  
Sunday S c h o o l .
The Argument f o r  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n s .
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What th e  N a t io n a l  C on gress  o f  M others  E x p e c ts  o f  Local 
O r g a n iz a t i o n s .
Program  P la n s  f o r  O M ld  W e lfa re  Day a n d  s t a r  B o o k le t .
Aims, M ethods, M a t e r i a l ,  R e s u l t s .
A l e t t e r  a d d re s s e d  to  th e  C om m issioner o f  E d u c a t io n ,  
W ashing ton , 2 .  0 . ,  w i l l  b r i n g  a com ple te  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
p u b l i c a t i o n s .  T hese  can  be had  on c lu b  work f o r  t h e  boys and 
th e  g i r l s  and on a lm o s t  any  t o p i c  t h a t  i s  d e s i r e d .
A l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  th e  S t a t e  A g r i c u l t u r a l  C o lleg e  
w i l l  b r i n g  a  s i m i l a r  l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s .
i .
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The Am erican C i ty  ( ï .  c.nd C. e d . )  1 3 :2 4 5 -6 ,  S. '1 5 .  ’’T r a i n ­
in g  f o r  Conmrunity C e n te r  o r k . " *
The im e r l c a n  C i ty  {T. and C. e d , ) 1 4 :5 6 7 -7 0 ,  J e .  '1 6 .
'’̂ tiTheaton' s "New High S choo l a a i  Community C e n te r " ,  by 
V, E . A n d e rso n .*
The A m erican C i ty  (T. and C. e d . )  1 4 :5 7 2 -5 7 4 , J e .  '1 6 .
" È e / i n i t'l'ons and D e b a te s  o f & Community C e n te r  C o n fe re n c e " ,  
by J .  C o l l i e r . *
The A m erican C i ty  (T. and C. e d . )  1 5 :2 5 2 -4 ,  S. '1 6 .  "How to  
O rg an ize  an d  Conduct Community C e n te r  House", by A. 
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